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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el efecto de la 
estrategia IDEAR en la resolución de problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio en los niños del V ciclo de la Institución Educativas N°64137, del Centro 
Poblado Santa Rosa de Masisea, distrito de Masisea, Departamento Ucayali, 2018 
 
La investigación es de tipo explicativo el diseño es pre experimental con preprueba/ 
posprueba con un solo grupo, en una muestra de 19 estudiantes a la que se le 
aplicó la estrategia IDEAR. Para recoger los datos se utilizó una lista de cotejo. Los 
datos fueron procesados a través del programa SPSS V.24. 
 
Los resultados generales, el 100% de los niños se encontraban en el nivel preinicio, 
luego de la intervención solo el  36,8%, estaban en este nivel, el 26,3% subió al 
nivel inicio, el 21,1% califico en el nivel en proceso y el 15,8% calificó en el nivel 
previo, y el estadístico de prueba de rangos de signo de Wilcoxon arrojó un p-valor 
de 0,002 menor que el nivel de significancia;  demostrando que  la estrategia 
IDEAR, afecta significativamente en la resolución de problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
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The objective of this research is to determine the effect of the IDEAR strategy on 
the resolution of problems of regularity, equivalence and change in the children of 
the V cycle of the Educational Institution N ° 64137, of the Santa Rosa de Masisea 
Village Center, district of Masisea, Ucayali Department, 2018 
 
The research is of explanatory type, the design is pre-experimental with pretest / 
post-test with a single group, in a sample of 19 students to which the IDEAR strategy 
was applied. A checklist was used to collect the data. The data was processed 
through the SPSS V.24 program. 
 
The general results, 100% of the children were in the pre-start level, after the 
intervention only 36.8% were in this level, 26.3% went up to the beginning level, 
21.1% qualified in the level in process and 15.8% qualified at the previous level, and 
the Wilcoxon sign rank test statistic yielded a p-value of 0.002 less than the level of 
significance; demonstrating that the IDEAR strategy significantly affects the 
resolution of problems of regularity, equivalence and change. 
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Realidad problemática  
La educación en el Perú viene atravesando serias deficiencias en 
matemática. Esta afirmación es sustentada con los informes de las evaluaciones 
internacionales realizadas por el  LLECE en el año 2008 y la OCDE, a través del 
PISA en el 2015. Estos resultados se muestran a continuación:  
UNESCO (2016), en la evaluación de matemática muestra que: el 8,9% de 
discentes peruanos del tercer grado de primaria lograron el nivel IV, el 26,4% logró 
el nivel III, el 25,1% de los estudiantes logró el nivel II, el 39,6% de los estudiantes 
alcanzaron el nivel I. En sexto grado, el 7,2% se ubica en el nivel IV, el 15,5% se 
ubica en el nivel III, el 39,6% se ubica en el nivel II y el 37,7% se ubica en el nivel I. 
De estos datos podemos darnos cuenta que a nivel internacional la Educación en 
el Nivel Primaria del Perú está atravesando una crisis tanto en niños del tercer grado 
como en niños del sexto grado la mayoría de estos niños se encuentran entre los 
primeros dos primeros niveles de los cuatro niveles que tiene esta evaluación, solo 
unos pocos están en el nivel regular, y muy pocos en el nivel IV, los niños que logran 
estar en los niveles superiores al nivel II, son niños que están en zonas urbanas. 
MINEDU (2017) En Matemática el 37,7 % están por debajo del nivel 1; el 
28,4 % hallan en el nivel uno, el 17,2 % están en el siguiente nivel (nivel 2), el 9,8% 
se encuentra en el nivel 3, el 2,7 % se encuentra en el nivel 4, el 0,4 % se encuentra 
en el nivel 5, y el 0 % alcanzó el nivel 6. Estos resultados corresponden a la 
evaluación realizada por PISA 2015, realizado a estudiantes iguales o mayores a 
15 años, en ella se aprecia una mayor deficiencia en la competencia matemática, 
estando la mayoría de estudiantes peruanos calificados como por debajo del nivel 
uno y el nivel dos, lo que demuestra que los programas y esfuerzos que hace el 
estado por revertir estos resultados no están funcionando. Lo que hace pensar en 
realizar o tomar otras medidas que satisfagan mejor el problema. 
Este bajo nivel en la competencia matemática se ve más reflejado en la 





MINEDU (2017), En la región Ucayali en Matemática en el 2do grado, el 
47,2% responden al nivel inicio, el 36,9% se corresponden con el nivel en proceso 
y sólo 15,9% se en ubican en el nivel satisfactorio. En el 4to grado el 29,8% se 
encuentra en el nivel previo al inicio, el 34,8% se ubican en el nivel inicio, el 28,9% 
se encuentra en el nivel en proceso y el 6,4% se ubica en el nivel satisfactorio. A 
nivel de regiones uno de los que se encuentran con bajo rendimiento es la región  
Ucayali los niños de segundo grado tienen un bajo porcentaje en el nivel 
satisfactorio y casi la mitad en el nivel inicio. Más desastroso aún son los resultados 
en el cuarto grado, más de la mitad de se hallan entre el nivel previo al inicio y el 
nivel inicio. 
La Institución Educativa Nº 64137, del Centro Poblado Menor Santa Rosa 
de Masisea, Distrito de Masisea, Departamento de Ucayali, no es ajena a esta 
problemática, los resultados a nivel de IIEE muestran que se encuentran en serias 
dificultades, así lo demuestran los siguientes resultados: 
En cuarto grado el 50% se encuentran en el nivel previo al inicio, el 
30% se corresponden con el nivel inicio y el 20% se hallan en el nivel 
en proceso. En segundo grado el 40% de los niños responden al nivel 
inicio y el 60% en el nivel en proceso. En el año 2014 en el segundo 
grado el 72,7% se encuentran en el nivel inicio y el 27,3% en el nivel 
en proceso, y el 0% se ubica en el nivel logro previsto (Ministerio de 
Educación [MINEDU], 2016). 
Estos resultados en la I.E. Nº 64137 muestra la profunda escisión que existe 
entre las zonas rurales y las zonas urbanas, ¡la mitad de los niños del cuarto grado 
de primaria se encuentran en el nivel previo al inicio!, más de un cuarto del total de 
niños están en el nivel inicio y ninguno en el nivel satisfactorio. Similares resultados 
tuvieron los niños del segundo grado. 
Pero que está sucediendo si el estado invierte miles de soles en políticas y 
programas para revertir estos resultados. Como ejemplo tenemos el Programa fe y 
alegría, el PELA, que son programas aplicados a los maestros, a pesar que en el 
programa PELA, las capacitaciones que les brinda a los maestros son 





años el enfoque de resolución de problemas en el área de Matemática, y teniendo 
en cuenta que en la actualidad el enfoque que se aplica en las pruebas tanto 
internacionales como nacionales es el de Resolución de problemas.  
Para clarificar mejor el problema nos preguntamos ¿los profesores del nivel 
primaria dominan estrategias de resolución de problemas? La respuesta puede ser 
que muchos de los profesores no tienen las estrategias necesarias para enseñar 
matemática con este enfoque, esto se puede evidenciar en las evaluaciones para 
nombramiento y contrato docente, en el año 2017, en la Región Ucayali, UGEL 
Coronel Portillo, en Educación Primaria, tan solo el 14% aprobó la sub prueba de 
razonamiento lógico, y el 86% de los docente no logró aprobar. 
Podemos decir que uno de los factores asociados a los bajos resultados de 
los niños en resolución de problemas es debido a que la mayoría de docentes 
carece de estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática con 
enfoque de resolución de problemas, es por eso que este estudio se centra en la 
estrategia IDEAR para la resolución de problemas. 
Trabajos previos  
Tesis Internacionales 
Bahamonde & Vicuña (2011), en la tesis Resolución de problemas 
matemático”, cuyo objetivo era “aumentar los niveles de análisis del pensamiento 
lógico y reflexivo en los estudiantes, para aumentar su habilidad para resolver 
problemas matemáticos”. Donde se aplicó una prueba de diagnóstico y una prueba 
final, se aplicó a 30 estudiantes de 1º y a 21 estudiantes de 3º, los resultados en la 
prueba de diagnóstico fue que 63% no interpreta la información necesaria, y el 
56,6% no interpreta el problema, el 53% no expresa la respuesta. En los resultados 
finales se ve una mejoría, el 66,6 interpreta la información adecuada, el 63,3% 
interpreta coherentemente el problema, concluyen que los niños del tercer grado y 
del primer grado, pueden analizar problemas matemáticos de leves de muy baja 
complejidad, porque estos planteamientos son acorde a su desarrollo; los niños 
solucionan los problemas matemáticos de acuerdo un modelo dado o creado. El 





reformulación verbal y en los pasos del método Pólya, permite que los niños  logren 
el aprendizaje de la resolución de problemas en Matemática. Estos resultados 
muestran que los niños no identifican los datos en el problema, además no 
entienden lo que quiere decir el problema y por lo mismo no saben responder 
correctamente la pregunta del problema, pero que aplicando diversas estrategias 
que pongan énfasis en la conceptualización, la secuencia de pasos que se debe 
realizar para resolver problemas se puede desarrollar habilidades matemáticas en 
los niños. 
Ayllón (2012) en la Tesis denominada Invención – Resolución de problemas 
por alumnos de Educación Primaria, el objetivo fue investigar el proceso de 
invención de problemas y el de resolución de problemas que efectúan los alumnos 
de educación primaria, la técnica fue la entrevista y la herramienta fue un 
cuestionario-prueba escrita que se administró a 27 estudiantes que conforman el 
grupo A y se administró a una batería de 351 estudiantes que conformaron el grupo 
B. cuyos resultados muestran que el porcentaje de la coherencia de los enunciados 
coinciden en los dos grupos, el 77,78% en el año 2001 y 78,7 en el 2010; concluye 
que en su mayoría los niños y niñas de primaria formulan adecuadamente un 
problema aritmético y lo resuelven adecuadamente; concluyen además la mayoría 
de los estudiantes usan adecuadamente los algoritmos matemático básicos y los 
aplican en la resolución de problemas que ellos proponen. Los hallazgos de esta 
tesis muestran que cuando el estudiante es capaz de inventar problemas, también 
es capaz de resolverlos, porque ha podido darse cuenta de que el problema tiene 
datos que le sirven como información para resolver el problema y tiene datos que 
conforman la incógnita, y a su vez en su cerebro a procesado algún algoritmo para 
resolver su problema.  
Escalante (2015), en la Tesis Método Pólya en la resolución de problemas 
matemáticos, en la que el objetivo ha sido determinar los procesos que aplica el 
Método Pólya en la resolución de problemas matemáticos. El estudio se realizó con  
los alumnos del 5to grado de primaria de la Escuela Oficial Rural Mixta “Bruno 
Emilio Villatoro” del municipio de la Democracia ubicado en el departamento de 





posteriormente se tomó una preprueba y finalmente una encuesta a 25 estudiantes 
del quinto grado, donde la diferencia de medias fue de 15,12, el estadístico t fue de 
-7,55, el p-valor fue de 0,00, arriba a la siguiente conclusión: el método Pólya 
contribuyo de manera positiva para que los niños alcanzaran los objetivos 
propuestos por la investigación. La tesis de Escalante es importante para este 
estudio porque utiliza la estrategia o el método de Polya para resolver problemas, 
es decir que incidió en la comprensión del problema a través de leer, identificar 
datos, identificar lo que debe buscar para responder la pregunta, aprender a 
representar los datos para poder buscar una estrategia de resolución, que son los 
pasos muy parecidos a los que se utiliza en la estrategia IDEAR. 
Rosado (2018), en la Tesis Operaciones básicas de números racionales 
aplicados en el planteamiento y resolución de problemas de ciencias en los grados 
sexto y séptimo de la Institución Educativa Virgen del Carmen, se aplicó 
cuestionario a una muestra de 88 estudiantes los resultados muestran que son muy 
pocos los que pueden representar los símbolos numéricos lo que demuestra la 
dificultad que existe en la comprensión de los números naturales y racionales; solo 
el 36,8% traza estrategias semiorganizada para resolver problemas, pero no 
describen el proceso de medida de los ingredientes, los factores atribuibles a estos 
resultados son la inexistente apropiación de estrategia de aprendizaje y estrategias 
de enseñanza interdisciplinar, el cuerpo docente no presenta propuestas 
curriculares que permitan un mayor uso de la resolución de problemas; concluye 
que se identificó dificultades de aprendizaje en los estudiantes del 6to grado y del 
7mo grado de la institución Educativa “Virgen del Carmen” tanto en las operaciones 
con números racionales como en los conceptos de materia y sus propiedades. 
Estos resultados aportan a la investigación porque es muy importante que los 
estudiantes aprendan los conceptos más importantes de la matemática, para poder 
desarrollar su lenguaje matemático que le ayude a resolver diferentes problemas 
matemáticos. 
Zamora (2018), en la Tesis Implementación de herramientas para la 
apropiación de conceptos clave de matemáticas y lenguaje para estudiantes de 





entre 8 y 9 años, los resultados muestran que en el grupo experimental el 74,3% 
está en el nivel desempeño superior y avanzado; y el 48,6%, del grupo control se 
ubicó en este nivel. En el  grupo experimental nadie se ubicó en el desempeño 
insuficiente mientras que en el grupo control el  9,37% se encontró en este 
desempeño, arriba a la conclusión que las herramientas didácticas elaboradas en 
esta investigación fueron eficaces en el área de matemáticas y en el área de 
lenguaje. Este estudio es importante porque demuestra que la estrategia que se 
debe desarrollar en la resolución de problemas debe contener herramientas que 
ayuden a apropiarse del lenguaje matemático, para no tener dificultades a la hora 
de resolver problemas de matemática. 
Tesis Nacionales 
Astola, Salvador y Vera (2012), Efectividad del programa GPA-RESOL en el 
incremento del nivel de logro en la resolución de problemas aritméticos aditivos y 
sustractivos en estudiantes de segundo grado de primaria de dos instituciones 
educativas, una de gestión estatal y otra privada del distrito de San Luis. Con una 
muestra de 94 alumnos, divididos en dos grupos uno experimental y otro de control. 
25 estudiantes de una IE privada  y 24 de la IE estatal conformaron el grupo 
experimental, 25 personas de la IE privada y 20 de la IE estatal conformaron el 
grupo control. El instrumento fue la cartilla de evaluación en Resolución de 
Problemas del segundo grado de primaria de la ECE, adaptado, concluyen que el 
programa “GPA – RESOL” mejora significativamente el nivel de logro en resolución 
de problemas aritméticos de adición y sustracción en alumnos del 2do grado de 
primaria de una I.E. de gestión estatal y otra de gestión particular, ambas del distrito 
de San Luis.  
Del Aguila y García (2014), en la Tesis Estilos de aprendizaje Vak y 
resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del sexto grado de 
primaria en la Institución Educativa Nº 5088 -Héroes del Pacífico-  Ventanilla, 2013, 
utilizó la encuesta como técnica y 2 cuestionarios como la herramienta de 
recolección de datos, en ella concluye, que existe relación significativa alta 
(r=0,761) entre el estilo de aprendizaje visual y la resolución de problemas 





aprendizaje auditivo y la resolución de problemas matemáticos y existe relación 
significativamente baja (r= 0,317) entre el estilo de aprendizaje kinestésico y la 
resolución de problemas matemáticos. Este estudio muestra que la resolución de 
problemas no tiene relación significativa con los estilos auditivos y kinestésicos de 
aprendizaje, pero que si está estrechamente relacionado con el estilo de 
aprendizaje visual, lo que lo hace muy importante para tener en cuenta a la hora de 
realizar una estrategia, programa o taller de resolución de problemas. 
Santiago y Caldas (2015) en la Tesis denominada Aplicación del Programa 
de juegos matemáticos para mejorar la operacionalización lógico matemático en 
niños del 2º grado de la I.E. Santa Rosa de Mayobamba Nº 32068, Huánuco-20124, 
el objetivo fue “evaluar si el Programa de Juegos matemáticos mejora los niveles 
de aprendizaje de la operacionalización lógico matemático en los alumnos de 2º 
grado de la I.E. Nº 32068”, se trabajó con una muestra de 25 estudiantes, a quienes 
se administró un cuestionario de 20 preguntas tanto en el pretest como en el 
postest, teniendo como resultado que la media en el postest fue de 16,76 mayor 
que la media del pretest que fue 11,76, los autores concluyen que el programa de 
juegos matemáticos mejora significativamente los niveles de operacionalización 
lógico matemático.. Esta tesis muestra que los juegos son muy importantes en el 
desarrollo de los aprendizajes de los niños, más aún en matemática se debe 
seleccionar o crear juegos matemáticos que permitan el desarrollo de habilidades 
lógico matemáticos en los niños. El juego permite despertar el interés del niño por 
lo tanto es muy importante tener en cuenta a la hora de realizar las estrategias.  
Vergara (2016) en su Tesis Programa de estrategias para generalizar 
patrones en la resolución de problemas matemáticos y el desarrollo del 
pensamiento algebraico en estudiantes del sexto grado de la I.E. 2033 del distrito 
de San Martín de Porres, 2015, cuyo objetivo principal fue “verificar la influencia del 
Programa de estrategias para generalizar patrones en la resolución de problemas 
matemáticos y el desarrollo del pensamiento algebraico en estudiantes del sexto 
grado de la I.E. 2033 de San Martín de Porres, 2015”, en la que se empleó la 
encuesta y se suministró un cuestionario a 62 estudiantes, donde concluye que se 





resolución de problemas matemáticos y el desarrollo del pensamiento algebraico 
en estudiantes del sexto grado de la I.E. 2033 de San Martín de Porres. Esta tesis 
aporta bastante a la investigación porque se trabajó con la competencia similar y 
con niños del mismo ciclo, pero en diferente contexto, este estudio que las 
estrategias para desarrollar patrones matemáticos  ayudaron a desarrollar el 
pensamiento algebraico en los niños,  lo que hace suponer que también puede 
obtenerse resultados parecidos en zonas rurales amazónicas. 
Inca (2016) en la tesis titulada: La autoeficacia en el rendimiento académico 
y la capacidad de resolución de problemas matemáticos en estudiantes de cuarto 
grado de secundaria de un colegio estatal de San Juan de Lurigancho, cuyo objetivo 
fue “establecer la relación entre la autoeficacia en el rendimiento académico y la 
capacidad de resolución de problemas matemáticos”, para la recolección de datos 
se aplicó la escala de autoeficacia para el rendimiento académico y una prueba 
para la resolución de problemas, a una muestra de 90 estudiantes, concluyendo 
que la autoeficacia en el rendimiento académico se relaciona significativamente con 
la resolución de problemas matemáticos. Este estudio trata de como el estudiante 
es capaz de controlarse para llevar su rendimiento académico de forma eficaz, es 
decir si tiene estrategias, procedimientos y una forma de controlar si está realizando 
bien sus labores académicas. Por lo tanto si un estudiante busca la eficacia en el 
rendimiento académico entonces obtendrá un alto rendimiento en resolución de 
problemas matemáticos.  
Alvares (2017) en la tesis El ciclo ERCA en la resolución de problemas 
matemáticos en situaciones de cantidad en los estudiantes del III y IV ciclo de la 
I.E. Nº 32134 – Sacsahuanca – Huánuco – 2016, cuyo objetivo fue “determinar si 
el Ciclo ERCA mejora el logro de las capacidades de resolución de problemas 
matemáticos en situaciones de cantidad, en los estudiantes del III y IV ciclo de la 
I.E. Nº 32134 – Sacsahuanca, Huánuco – 2016”, se aplicó una pre prueba y una 
posprueba al grupo experimental conformado por 35 estudiantes del III ciclo  y al 
grupo control conformado por 23 estudiantes del IV ciclo, concluyendo que el Ciclo 
ERCA mejoró las capacidades de los niños y niñas del grupo experimental para 





teniendo el grupo experimental un aumento de 42,9% en el nivel satisfactorio, 
mientras que en el grupo control solo el 4,3% hubo de incremento. Este ciclo inicia 
con la extracción de las experiencias de los estudiantes, luego se inicia un proceso 
de reflexión para poder obtener los aprendizajes construidos entre todos los 
estudiantes, luego estos aprendizajes son complementados por el profesor o por 
una literatura especializada, y finalmente los alumnos deben aplicar estos 
conocimientos en la resolución de problemas, este Ciclo tiene en común con la 
estrategia IDEAR en la identificación y definición del problema, porque al recordar 
las experiencias y analizarlas en el proceso de reflexión, se da el proceso de 
identificar el problema y a la vez definir el problema. 
Mio (2017) en la Tesis Estrategias recreativas para el desarrollo de la 
capacidad de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del 1º grado 
de secundaria de la Institución Educativa Nº 141580 – Hintón-Huarmaca – 2014, 
cuyo objetivo fue analizar la influencia que tiene la aplicación de un programa 
basado en estrategias recreativas en el mejoramiento de resolución de problemas 
matemáticos en púberes del 1º año de Educación Secundaria, el programa se 
aplicó en 25 sesiones a una muestra de 29 estudiantes, concluyendo que existe 
influencia significativa del programa basado en estrategias recreativas, sobre el 
nivel de resolución de problemas matemáticos. En el pretest  la mayoría de alumnos 
estaban en el nivel regular, y después de aplicar el programa disminuyo la cantidad 
de discentes que estaban en el nivel bajo y aumentaron en el nivel alto.  
Pacheco (2018), en su Tesis Programa pedagógico REPROMAT en el 
incremento del nivel de logro en la resolución de problemas matemáticos en 
estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa 
Isabel del distrito de Chorrillo, cuyo objetivo fue “determinar cómo influye el 
Programa pedagógico REPROMAT en el aumento del nivel de logro en la 
resolución de problemas matemáticos”, se aplicó un pretest y un postes a una 
muestra de 60 estudiantes, obteniéndose una diferencia de medias de 6 puntos a 
favor del grupo experimental, en la prueba U de Mann Whitney el p-valor fue menor 
que 0,05 concluyendo que el Programa REPROMAT influye significativamente en 





estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 6086 Santa 
Isabel del distrito de Chorrillos. Este programa pedagógico se utiliza en problemas 
de enunciado verbal de combinación, cambio, comparación e igualación, cuenta  
con actividades lógicas e interactivas que guían al estudiante para hallar la solución. 
Gracias a su interactividad es que la hace motivadora para los niños y a la  vez 
genera el desarrollo del “pensamiento lógico” y las habilidades de” resolución de 
problemas matemáticos”.  
Poclin & Díaz (2017), en la Tesis Efectividad de un programa de tutoría 
académica en la mejora del rendimiento académico en el área de Matemática en 
alumnos del 3er grado de secundaria de la Institución Educativa CNI, cuyo objetivo 
fue “determinar la efectividad de un Programa de Tutoría en la mejora del 
rendimiento académico en el área de matemática en alumnos del 3er grado de 
secundaria de la IEP CNI”, 30 alumnos del 3er grado de secundaria conformaron la 
muestra, los resultados en el pretest mostraron que los alumnos tienen un nivel 
deficiente tanto en el grupo experimental como en el grupo control, en el postest el 
66,66% se encontró en el nivel regular, el 16,66% se encontró en el nivel bueno, 
mientras que en el grupo control el 66,6% se encontró en el nivel deficiente, de 
acuerdo a sus resultados concluyen que el Programa de tutoría mejora lo niveles 
de rendimiento académico en el área de matemática. Este estudio tuvo buenos 
resultados porque al hacer tutoría para mejorar los aprendizajes en matemática se 
tuvo que hacer un seguimiento de cada estudiante, observar la asistencia, prestar 
ayuda cuando lo necesite, brindarles estrategias tanto algorítmicas como 
heurísticas para resolver problemas, revisar que realicen los trabajos a tiempo.  
Reátegui & Aquituari (2014), en la Tesis Efectividad del enfoque problémico 
en la mejora del rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes 
del 5to grado de secundaria de la I.E.P. Nº 61004, Iquitos, 2014, cuyo objetivo fue 
“comprobar la efectividad del enfoque problémico en la mejora del rendimiento 
académico en el área de matemática en alumnos del 5to grado de secundaria de la 
I.E.P. Nº 61004, Iquitos 2014”, 25 estudiantes fueron del grupo experimental y 25 
estudiantes se tomó para el grupo control , a quienes se aplicó el cuestionario, 





rendimiento académico de Matemática en los alumnos del 5to de secundaria de la 
IEP Nº 61004, Iquitos 2014, al obtener 4,6742 en la t calculada que fue mayor que 
2,4098, valor de la t de Student con 48 grados de libertad con un nivel de 
significancia al 0,01. Este estudio estuvo enfocado en enseñar matemática a partir 
de problemas tipo, para que el estudiante pueda aplicar estrategias en su 
resolución, ya sean aprendidas en su devenir diario o  a través del ensayo y error. 
Tesis Locales 
Luciano & Millan (2013), en la Tesis Uso de los materiales educativos 
concretos para mejorar el desarrollo en la resolución de problemas en el área de 
Matemática en los niños y niñas del tercer grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Nº 64001 Daniel Alcides Carrión Pucallpa, cuyo objetivo fue 
“demostrar en qué medida el uso de materiales educativos concretos mejoran 
significativamente el desarrollo en la resolución de problemas matemáticos en los 
niños y niñas del tercer grado de la Institución Educativa Nº 64001”, la lista de cotejo 
se ejecutó en 42 discentes del tercer grado comprendidas en las aulas C y D, 
concluyen que “el uso de materiales educativos concretos mejora significativamente 
el desarrollo en la resolución de problemas en el área de matemática en los niños 
y niñas de la IE Nº 64001”. En la prueba de hipótesis se obtuvo una T = 8,509. Este 
estudio muestra la importancia de utilizar los materiales concretos en la enseñanza 
de la resolución de problemas matemáticos, ya que éstos permiten que el 
estudiante pueda llevar a la parte concreta los problemas subjetivos, ayuda a que 
el niño concretice el problema representándolo con los materiales concretos.  
Romero, Gamarra & Miranda (2018), en la investigación Influencia 
etnomatemáticos en las resolución de problemas en estudiantes del primer grado 
de la Institución Educativa Bilingüe San Francisco, distrito Yarinacocha, cuyo 
objetivo fue determinar en qué medida la etnomatemática influye en la resolución 
de problemas, la técnica que se utilizó fue la prueba pedagógica, para recolectar 
los datos se aplicó el cuestionario de entrada y salida a 52 alumnos del 1er grado 
de Educación Secundaria, se encontró que el grupo experimental disminuyó el nivel 





y significativamente en la resolución de problemas en estudiantes del 1º grado de 
secundaria de la Institución Educativa Bilingüe San Francisco del distrito 
Yarinacocha”. Esta investigación se realizó teniendo en cuenta lo que los 
estudiantes conocen de matemática de acuerdo a su entorno, de las formas que 
los seres humanos perciben, de los conceptos numéricos que se desarrolla en su 
hogar y de las maneras como la cultura afronta los diversos problemas.  
Estos antecedentes son muy importantes para el presente estudio porque 
nos brindan los fundamentos para desarrollar la estrategia IDEAR, de acuerdo a 
estos antecedentes debemos decir que para desarrollar una sesión de resolución 
de problemas debemos conocer su etnomatemática, utilizar juegos matemáticos 
para despertar su interés, seguir secuencias de enseñanza-aprendizaje, y tener en 
cuenta el estilo visual de aprendizaje en los niños. 
Teorías relacionadas al tema  
Marco teórico 
Resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio 
Para poder definir la resolución de problemas de regularidad equivalencia y cambio 
debemos entender que es un problema,  cuáles son sus componentes y los tipos 
de estrategias que se emplean, y que es resolución de problemas, estos aspectos 
se detallan a continuación: 
Problema: Todo problema nos da un alcance y que deseamos conocer, el cual se 
alcanza al realizar una serie de operaciones. “Un problema tiene una condición 
inicial, una meta y la ruta para alcanzarla, que incluye operaciones o actividades” 
(Woolfolk A. E., 1999). 
Entonces se entiende que un problema es considerado como un obstáculo para 
alcanzar un objetivo, muestra diversos caminos para su solución, pero que uno solo 
conduce a su solución.  Primero presenta una situación, luego presenta otra 
situación que contrapone a la primera, luego presenta una pregunta, que se debe 





Componentes del problema: Los componentes del problema son: “los datos, el 
objetivo y las operaciones” (Ormrod J. E., 2005). Los datos al interpretarse pasa a 
convertirse en información de utilidad para el problema, el objetivo es lo que se 
quiere o debe satisfacer la solución del problema y las operaciones son las  
actividades que se realizan para lograr el objetivo. Las estrategias que se siguen 
con las operaciones son dos, las estrategias empleando algoritmos y los 
heurísticos. 
Se entiende entonces que los datos deben ser identificados en el problema para 
convertirlos en información que nos servirá para poder utilizar las operaciones 
correctas que nos conducirán a resolver el problema que es el objetivo final. Pero 
para realizar las operaciones de resolución se debe escoger entre las resoluciones 
empleando algoritmos o empleando los heurísticos, la selección se realiza de 
acuerdo al tipo de problema.  Para entender mejor definiremos entonces los 
algoritmos y los heurísticos. 
Algoritmos: Son los pasos secuenciales que hacemos para resolver un problema. 
“Son los procedimientos específicos paso a paso, que se sigue para resolver un 
problema” (Ormrod J. E., 2005). 
Los algoritmos más comunes son el procedimiento que se utiliza para dividir, 
multiplicar, sumar cantidades de más de una cifra, restar, y otros. Por ejemplo para 
dividir el resolutor primero identifica cuantas cifras tiene el divisor, luego toma la 
misma cantidad de cifras en el dividendo de izquierda a derecha y lo compara con 
el divisor, si el dividendo es mayor se continúa con la división, si el divisor es mayor, 
se toma una cifra más del dividendo y se compara nuevamente hasta que el 
dividendo sea mayor para continuar la división. Luego se baja la cifra siguiente del 
dividendo y se compara si es mayor que el divisor, si el dividendo es mayor se 
procede a dividir, sino se agrega un cero al cociente y se baja otra cifra del divisor 
y se procede a dividir, este procedimiento se realiza hasta que ya no se pueda 
dividir. 
Heurísticos: “Los Heurísticos son aproximaciones a la solución de problemas, que 





Los heurísticos no siguen pasos específicos para resolver los problemas sino que 
se siguen diferentes pasos para lograr el objetivo uno de los más comunes es el de 
ensayo y error, que consiste en intentar de varias maneras la solución hasta que se 
dé con la solución correcta. 
Resolución de problemas 
De acuerdo a las definiciones tratadas podemos definir a la resolución de 
problemas como el empleo de diferentes estrategias que pueden ser algoritmos o 
heurísticos para encontrar la solución de un problema, donde el resolutor realiza un 
proceso cognitivo al identificar datos y transformarlos en información, identificar el 
objetivo y hacer procesos de recuperación de experiencias pasadas que pueda 
aplicar en la solución del problema. 
Por otro lado se dice que es la formulación de nuevas respuestas que rebasan la 
simple aplicación de reglas aprendidas para alcanzar una meta (Woolfolk A. , 2010). 
Teorías de la resolución de problemas 
Para comprender mejor sobre la resolución de problemas el investigador revisó las 
siguientes teorías: 
Aprendizaje por ensayo y error: Esta teoría nos dice que ante un problema 
intentamos resolverla muchas veces hasta llegar a la solución correcta. Con 
respecto al trabajo de Thorndike, sobre el gato en una caja,  
Se dice que el gato necesitaba resolver un problema: cómo salir de una 
situación de encierro. Exploraba la caja manipulando todas sus partes 
y, finalmente, descubría el mecanismo que abría la caja. Tras un 
tiempo, se metía otra vez al gato en la caja, intentaba de nuevo varias 
conductas diferentes hasta que descubría el mecanismo para liberarse. 
En cada ensayo sucesivo, escaparse de la caja le llevaba menos 
tiempo que en el ensayo previo. La aproximación del gato a la situación 
problemática parecía ser de ensayo y error, de manera que a la 
solución correcta le seguía la consecuencia positiva (escaparse de la 





El mismo autor manifiesta que “cuando los niños intentan armar un rompecabezas, 
los pequeños intentan encajar diferentes piezas en el mismo hueco, a menudo sin 
tener en cuenta la forma y dibujo de la pieza, hasta que finalmente encuentra una 
que encaja”. 
Jerarquía de respuestas: Un mismo estímulo genera distintas respuestas en un 
individuo, cada respuesta adquiere cierto nivel de fuerza al asociarse con el 
estímulo. (Ormrod J. E., 2005). 
Cuando un individuo tiene varias formas de resolver un problema elige el que más 
cree que es más eficaz, y si no prueba con el que cree que le sigue en eficacia y 
así sucesivamente hasta resolver el problema y si no puede debe recurrir a otra 
estrategia no conocida. 
Psicología de la Gestalt: Köhler (1925, 1929) concluyó que “la solución de 
problemas era un proceso de reestructurar mentalmente una situación problemática 
hasta alcanzar el insight de la solución de problema” (Ormrod J. E., 2005). 
En esta teoría hace alusión a las soluciones espontáneas del individuo, es decir la 
solución logra cuando en intentos fallidos se le ocurre algo diferente con lo que 
alcanza la solución. 
Estadios en la resolución de problemas: Wallas (2005) “identificó cuatro fases 
en la resolución de problema”: 
a. Preparación: En esta fase se debe interpretar el problema para definirlo de 
acuerdo al tipo de problema, el tipo de incógnita, identificar los datos para 
convertirlo en información que nos permita resolver el problema. 
b. Incubación: en el nivel subconsciente el problema se sigue procesando, 
mientras se está  realizando otras actividades. 
Esta fase consiste en que el cerebro de manera paralela a lo que está haciendo 
sigue procesando la forma de resolver el problema. 
c. Inspiración: darse cuenta repentinamente de la solución del problema. 
En esta fase se presenta lo que en la fase de incubación se estaba procesando 
la solución se presenta cuando el cerebro se encuentra sereno. 





En esta fase se realiza la comprobación de la solución si es correcta o 
aparentemente es correcta. 
Pólya (1957), sugería estos cuatro pasos 
a. Comprender el problema: Identificar lo que sabemos (datos) y lo que no 
sabemos del problema, y representar gráficamente o traducirlo a expresiones 
matemáticas. 
En esta fase consiste en decodificar e interpretar lo que dice en el problema, 
identificar datos e información que nos permita reconocer si el problema se 
parece a alguno que se haya resuelto, identificar el objetivo del problema, 
identificar las operaciones que se deben realizar para lograr el objetivo. 
b. Trazar un plan: consiste en seleccionar  las acciones que se debe realizar para 
resolver el problema. 
Luego de comprender el problema, de identificar el objetivo del problema, el 
resolutor está en la capacidad representar el problema, de manera concreta o 
abstracta, en esta fase el resolutor identifica la estrategia que le llevará a 
alcanzar el objetivo del problema. 
c. Llevar a cabo el plan: corresponde a realizar las acciones que se han 
seleccionado para resolver el problema y confirmar su efectividad. 
En este paso el resolutor procede a realizar los pasos u operaciones que 
determinó en la elaboración del plan. 
d. Mirar hacia atrás: evaluar de manera total todo el proceso de resolución de 
problema, para aprender sobre este como resolver problemas parecidos en un 
futuro. 
En este paso el resolutor revisa la solución si es coherente con el objetivo del 
problema y analiza si al modificar algunos datos el procedimiento funciona 
igual, e identifica las características del problema para que en otras 
oportunidades pueda resolverlas de la misma manera. 
Teoría del procesamiento de la Información: La teoría del procesamiento de la 
información se centra en los procesos mentales específicos que usa para llegar a 
la solución, “enfatizan el rol de factores, como la capacidad de la memoria de 





recuperación de la información relevante y estrategias cognitivas específicas” 
(Ormrod J. E., 2005). 
Esta teoría consiste en que el individuo recoge información del medio  y los procesa 
en la mente. Esta información es recogida a través de los sensores como el sentido 
del tacto, el sentido de la vista, el sentido auditivo, el sentido gustativo, el sentido 
del olfato y el sentido kinestésico. El cerebro recoge estos datos y los procesa en 
el cerebro, este proceso se genera gracias a diversos factores que se detallan a 
continuación: 
- La capacidad de la memoria de trabajo: La memoria de trabajo es un 
componente de la memoria donde se lleva a cabo el procesamiento activo y 
consciente de la información, que tiene una capacidad limitada: solo puede 
mantener y procesar una pequeña cantidad de información a la vez (Ormrod J. 
E., 2005). 
Análogamente podríamos decir que la memoria de trabajo es la memoria RAM 
de un computador, que es la que trabaja paralelamente con la unidad de 
procesamiento central, pero que es mucho menor que la memoria de 
almacenamiento, es decir la memoria de trabajo es la que trabaja 
conjuntamente con el cerebro y solo puede trabajar con poca información, por 
lo que para enseñar la resolución de problemas se debe considerar los 
siguientes factores: 
Codificación y almacenamiento del problema: Un factor determinante en la 
resolución de problemas es qué información específica se almacena en la 
memoria, si es relevante o irrelevante (Ormrod J. E., 2005). 
Lo que se debe entender que cuando se enseña a resolver problemas se debe 
hacer con mucho cuidado para que el aprendiz aprenda a identificar 
información importante de los problemas. 
Otro factor es el de cómo codificamos el problema o sea como clasificamos si 





Es decir que para aprovechar este factor debemos enseñar a los niños a 
identificar cuando un problema es de suma, cuando es de resta, cuando es de 
multiplicación y cuando es de división o cuando el problema se resuelve de 
manera combinada. 
El sesgo de la codificación: es otro de los factores cognitivos del proceso de la 
información y se puede decir que 
Es la tendencia a usar los objetos sólo para una función, es una 
forma de sesgo mental conocido como fijación funcional. Los 
sesgos mentales y la fijación funcional son, en parte, el resultado 
de las experiencias pasadas: si una aproximación particular a un 
problema ha funcionado en el pasado, la persona continuará 
usándola, y quizá la aprenda hasta automatizarla, lo que quiere 
decir que la persona aplicará esa aproximación, a menudo “sin 
pensar”, incluso en situaciones en que resulta inadecuada o 
innecesaria (Ormrod J. E., 2005). 
Es importante que el estudiante revise la solución encontrada 
analizándola en profundidad para evitar los sesgos de la codificación. 
La solución de problemas se puede realizar con éxito si se plantea a partir de 
un problema parecido. 
- Recuperación de la memoria a largo plazo: en el proceso de resolver un 
problema se debe recuperar información almacenada en la memoria. “Los 
factores que facilitan la recuperación de la memoria a largo plazo (…) facilitan 
también el éxito en la resolución de problemas” (Ausubel & otros, 1978) 
Se empieza buscando información relevante para el problema en 
la memoria de largo plazo, empezamos buscando en lugares 
lógicos, se suele recuperar las ideas familiares primero 





recuperar información asociada con aspectos de la situación del 
problema (Ormrod J. E., 2005). 
La ansiedad interfiere en la recuperación restringiendo las partes 
donde se busca la memoria a largo plazo. Los individuos ansiosos 
pueden tener dificultades para solucionar los problemas cuyas 
soluciones no son aparentes. Los efectos de la ansiedad en la 
solución de problemas parece que se reducen o eliminan cuando 
el individuo sabe dónde buscar en la memoria a largo plazo 
(Ormrod J. E., 2005). 
- Base de conocimiento: se puede decir que: 
Una base de conocimientos bien organizada resulta muy útil para 
resolver problemas, los individuos que tienen mejor organizada la 
información sobre los tópicos a resolver en la memoria a largo plazo 
son los que saben que conceptos se deben asociar con otros 
conceptos, que relaciones particulares tienen con otros. (Ormrod J. 
E., 2005).   
Es decir es muy importante que se enseñe al estudiante reconociendo y 
clasificando cada tipo de problema, para que ingrese a la memoria de largo 
plazo de forma ordenada y codificada. 
Para facilitar la recuperación de la memoria a largo plazo debemos considerar 
que el estudiante aprenda de manera serena, que no se ponga ansioso, y 
hacerlo teniendo en cuenta situaciones que le permitan guardar la información 
en la memoria a largo plazo y esta información a la vez forme una base de 
conocimientos en la memoria, para ser extraída en el momento oportuno. 
- Metacognición: la metacognición es muy importante en la resolución de 





Creer que son capaces de solucionar el problema con éxito, 
entender que algunos problemas pueden requerir un tiempo y 
esfuerzo considerables, analizar un problema en las partes que lo 
componen, seleccionar estrategias de solución de problemas 
apropiadas, planificar la ejecución y controlar el progreso hasta la 
solución y cambiar las estrategias si es necesario (Ormrod J. E., 
2005). 
Aplicado a los estudiantes se puede decir que se debe incentivar a los niños 
diciéndoles que ellos pueden resolver el problema, alentarlos en cada 
momento, hablarles que algunos problemas necesitan más tiempo que otros 
para su resolución, se den cuenta si analizaron correctamente el problema 
repasar los pasos que debe seguir para resolver el problema. 
Cuanto más implicados metacognitivamente están los sujetos en el problema, 
más probabilidades tienen de ser flexibles en su elección de estrategias, de 
resolver problemas complejos de forma eficaz y de transferir las estrategias 
efectivas de solución de problemas a situaciones nuevas (Delclos & Harrington, 
1991). 
Estrategias de resolución de problemas 
Combinación de algoritmos: Se usa cuando algunos problemas no se puede 
resolver con un algoritmo. “A veces, cuando un único algoritmo no es suficiente 
para resolver un problema, la combinación de varios algoritmos puede que lleve a 
la solución correcta” (Cagné, 1985) 
A veces tenemos un problema en la que requiere multiplicar y luego sumar para 
llegar a la solución, ejemplo: Tomás tiene 4 pollos de 2 kg, 6 patos de 3 kg y 3 pavos 
de 12 kg, ¿Cuántos kilogramos de aves tiene en total? Para resolver el problema 
primero debe multiplicar el peso de la especie de ave con la cantidad de la especie 





- Escalonamiento: “Es una estrategia de resolución de problemas en la que los 
individuos van haciendo movimientos que les acercan, progresivamente, al 
objetivo del problema. Esta estrategia es ineficaz cuando la situación requiere 
que se vayan retrocediendo pasos de forma progresiva” (Ormrod J. E., 2005). 
- Análisis de medios y fines: este método se emplea cuando se quiere 
descomponer un problema. 
Es el proceso por el que un individuo descompone el problema en 
dos o más objetivos y trabaja de forma sucesiva en cada uno de 
ellos. La desventaja de este método es que al atender sólo a una 
submeta cada vez, la persona puede perder la perspectiva global 
del problema (Ormrod J. E., 2005). 
Esta estrategia se utiliza cuando el problema es complejo por lo que se tiene 
que dividir en sub problemas para que al final se pueda resolver el todo. 
- Inversión: Esta estrategia “consiste en empezar por el objetivo del problema 
e ir hacia atrás, paso a paso, hasta el estado inicial del problema, en cada paso 
hacia atrás, el individuo identifica una o más condiciones que originan la 
condición actual” (Ormrod J. E., 1979). 
Este método o estrategia también es conocido como del cangrejo, donde se 
identifica el dato futuro, luego se va coincidiendo la información con los datos 
del nivel inmediato inferior, así sucesivamente hasta llegar a la solución. 
- Usar imágenes visuales: El bloque viso espacial, es un componente de la 
memoria de trabajo que permite el almacenamiento a corto plazo y la 
manipulación de material visual. “Los individuos usan las imágenes visuales 
dependiendo de si se puede visualizar fácilmente el problema y dependiendo 
también de las demandas de la memoria de trabajo durante el proceso de 





Esta estrategia es muy empleada para representar problemas de física. Esta 
estrategia se debe enseñar en los niños para que puedan esquematizar y 
modelar los problemas complejos. 
- Encontrar analogías: “Encontrar una analogía entre la situación de un problema 
y otra situación ayuda a develar la solución del problema”. (Ormrod J. E., 2005). 
Por ejemplo un niño puede resolver un problema similar al que ya resolvió 
mirando los procesos que siguió. 
- Heurísticos: representatividad y accesibilidad:  
Representatividad,  implica sacar conclusiones sobre una 
solución basándose en las características manifiestas del 
problema. Y accesibilidad, es una estrategia mediante la que se 
resuelve un problema basándose sólo en la información que le 
viene al individuo inmediatamente a la mente cuando se enfrenta 
al problema, normalmente se resuelve usando información 
adquirida recientemente más que información adquirida hace 
mucho tiempo porque las experiencias recientes se recuperan 
más fácilmente que las lejanas (Ormrod J. E., 2005). 
Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio:  
Consiste en que el estudiante logre caracterizar equivalencias y 
generalizar regularidades y el cambio de una magnitud con respecto de 
otra, a través de reglas generales que le permitan encontrar valores 
desconocidos, determinar restricciones y hacer predicciones sobre el 
comportamiento de un fenómeno. Para ello plantea ecuaciones, 
inecuaciones y funciones, y usa estrategias procedimientos y 
propiedades para resolverla, graficarlas o manipular expresiones 
simbólicas. Así también razona de manera inductiva y deductiva, para 
determinar leyes generales mediante varios ejemplos, propiedades y 





Una persona resuelve problemas de regularidad cuando identifica las relaciones de 
proporcionalidad, cuando una magnitud aumenta  la otra también aumenta, 
resuelve problemas de equivalencia cuando es capaz de traducir el problema a una 
ecuación, identificar los términos que integran un miembro de la ecuación, o 
reconocer cuando un problema tiene como solución un conjunto de respuestas, 
como es el caso de las inecuaciones, y resuelve problemas de cambio cuando es 
capaz de identificar las reglas de formación patrones aritméticos y geométricos para 
resolver el problema. 
Dimensiones:  
El Currículo nacional, muestra que la competencia resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio tiene cuatro capacidades, éstos a su vez en el 
estudio son las dimensiones de la resolución de problemas de regularidad 
equivalencia y cambio. Las dimensiones son: 
- Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas:  
Significa transformar los datos, valores desconocidos, variables y 
relaciones de un problema a una expresión matemática. Implica 
también evaluar el resultado o la expresión formulada con respecto 
a las condiciones de la situación; y formular preguntas o problemas 
a partir de una situación o una expresión (Ministerio de Educación 
del Perú, 2016). 
Esta dimensión requiere que el estudiante aprenda a representar el problema 
en un modelo matemática, una ecuación, una regla de formación, una regla de 
tres simple, compuesta o representar relaciones directamente proporcionales o 
compuestas o relaciones inversamente proporcionales simples o compuestas. 
- Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: “Significa 
expresar su comprensión de la noción, concepto o propiedades de los patrones, 
funciones, ecuaciones e inecuaciones estableciendo relaciones entre estas; 





información que presente contenido algebraico” (Ministerio de Educación del 
Perú, 2016). 
Esta dimensión consiste en que el estudiante represente lo que entiende de los 
datos del problema, es decir represente cada información obtenida 
matemáticamente, por ejemplo si dice tengo el doble de taps que José, si José 
tiene 39 taps, ¿Cuántos taps tengo? Entonces debería representar a José como 
J y a mí con 2J, al reemplazar debería resultar 2 x 39, o en otro caso como por 
ejemplo: Juana prepara 1 kg de arroz  para 10 personas, si su amiga le pide 
que prepare arroz para 35 personas ¿cuántos kilogramos de arroz necesitará? 
Para resolver el problema el estudiante debe estar en la capacidad de hacer 
corresponder un kilogramo de arroz con 10 personas y la incógnita con 35 
personas. 
- Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales: “Es 
seleccionar, adaptar, combinar o crear, procedimientos, estrategias y algunas  
propiedades para simplificar o transformar ecuaciones, inecuaciones y 
expresiones simbólicas que le permitan resolver ecuaciones, determinar 
dominios y rangos, representar rectas, parábolas, y diversas funciones” 
(Ministerio de Educación del Perú, 2016). 
En esta dimensión el estudiante debe conocer los procedimientos que se 
utilizan para transponer términos en una ecuación o inecuación, o conocer 
cuándo se puede simplificar las fracciones, es el caso cuando se presentan 
multiplicación de fracciones debe buscar que denominador se corresponde con 
el numerados para simplificar y así facilitar la solución del problema.  
- Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia: “Significa 
elaborar afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y propiedades 
algebraicas, razonando de manera inductiva para generalizar una regla y de 
manera deductiva probando y comprobando propiedades y nuevas relaciones” 





Esta dimensión consiste en sustentar con ejemplos, propiedades y reglas el 
proceso de resolución del problema que siguió, y de manifestar si las reglas 
halladas se pueden emplear en otros casos. 
1.3.1. Estrategia IDEAR 
Para entender mejor definiremos primero que es estrategia. 
Es la movilización de todos los recursos de la empresa en el ámbito global para 
conseguir objetivos a largo plazo, es un conjunto de objetivos y políticas principales 
capaces de guiar y orientar el comportamiento de la empresa a largo plazo 
(Chiavenato, 2001) 
“La estrategia IDEAR comprende 5 fases utilizan el acrónimo IDEAR” 
(Woolfolk A. , 2010), Identificar problemas y oportunidades, Definir metas y 
representar el problema, Explorar posibles estrategias, Anticipar resultados y actuar 
y Revisar 
Dimensiones: 
- Identificar problemas y oportunidades: “Identificar que existe un problema y 
tratarlo como una oportunidad, es el inicio del proceso, encontrar un problema 
resoluble y convertirlo en una oportunidad es el proceso que está detrás de 
muchos inventos de éxito” (Woolfolk A. , 2010). En esta fase o dimensión se 
identifica el problema separándolo de los enunciados que no corresponden o 
son irrelevantes, luego se debe reconocer que oportunidades tenemos para 
resolver, es decir si puede existir varias maneras de resolver el problema. 
- Definir metas y representar el problema: “El proceso de resolución de 
problemas sigue dos rutas totalmente diferentes, dependiendo de la 
representación y de a meta que se elijan” (Bransford & Stein, 1993). Para 
representar el problema y establecer una meta, tenemos que enfocar la 
atención en la información pertinente, entender la redacción del problema y 
activar el esquema correcto para comprender el problema completo. En esta 
fase o dimensión luego de identificar el problema y ver las oportunidades de 
solución se debe comprender el problema identificar datos que se conviertan 





gráficamente. Esta actividad debe conducir a la elaboración de un modelo 
matemático, para lograr esta dimensión se realiza las siguientes actividades. 
Enfoque de la atención: “La presentación del problema a menudo requiere que 
se encuentre la información pertinente y se ignoren los detalles ajenos” 
(Woolfolk A. , 2010). En este proceso es necesario que el resolutor aprenda a 
discriminar los datos relevantes aquellos que no le servirán para resolver el 
problema, debe abstraer lo esencial del problema. 
Comprensión de las palabras: “La segunda tarea para representar la redacción 
de un problema consiste en entender el significado de las palabras y las 
oraciones” (Mayer, Definición de metas y representación del problema: 
Comprensión de las palabras, 1992). Es muy importante que el estudiante no 
solo sepa decodificar las palabras sino debe entender el significado del 
conjunto de palabras que conforman la oración y el conjunto de oraciones, 
condiciones y restricciones que tiene el problema. “El principal tropiezo al 
representar muchos problemas expresados verbalmente es la comprensión 
que tienen los estudiantes de la relación de la parte con el todo” (Cummins, 
1991). Es decir que muchas veces el estudiante solo se dedica a conocer el 
significado de la palabra de forma aislada y no como parte del conjunto de 
palabras que representa la oración o frase; pero además el estudiante deber 
reconocer conceptos matemáticos. 
Comprensión del problema total: La tercera tarea en la representación de un 
problema consiste en “integrar toda la información y las oraciones pertinentes 
en una comprensión o traducción precisa del problema total. Esto significa que 
los estudiantes necesitan formar un modelo conceptual del problema; deben 
entender qué es lo que realmente pide el problema” (Jonassen, 2003). “Al 
comprender el problema el estudiante estará en la capacidad de retirar la 
información que no influye en la resolución del problema. Su interpretación del 
problema se denomina traducción, porque usted traduce el problema a un 
esquema comprensible” (Woolfolk A. , 2010). Al desechar la información 
excedente y comprender el problema el resolutor estará en las condiciones de 





Traducción y desarrollo de esquemas: “Para que el estudiante pueda traducir y 
desarrollar esquemas es necesario pasar de estrategias generales a 
estrategias específicas de cierta área, ya que los esquemas son específicos a 
ciertas áreas de contenido” (Ormrod J. E., 2005). “Parece que en las primeras 
etapas del aprendizaje en física y matemática, los alumnos se benefician de ver 
muchos ejemplos diferentes de problemas resueltos de manera correcta, con 
todos sus etapas” (Shworni & Renkl, 2007). De esta manera los estudiantes 
van elaborando una base de conocimientos con respecto a la resolución de 
problemas, que más adelante le servirán para poder recuperarlas de la 
memoria a largo plazo. “Para obtener el mayor beneficio de los ejemplos 
resueltos, los estudiantes deben participar de manera activa, es necesario 
poner atención, procesar con profundidad y encontrar relación con los 
conocimientos previos; explicar los ejemplos así mismos” (Woolfolk A. , 2010); 
sin explicaciones y entrenamiento, los novatos podrían recordar las 
características superficiales de un ejemplo o de un caso, en lugar del significado 
o la estructura y no las similitudes superficiales. El entrenamiento sirve para 
que los conocimientos adquiridos pasen de la memoria de trabajo a la memoria 
a largo plazo, estos entrenamientos deben ser monitorizados para que el 
aprendiz no guarde en la memoria código sesgado, sino codifique de manera 
pertinente el problema en la memoria a largo plazo. 
Se debe practicar lo siguiente: “1. Reconocer y clasificar diversos tipos de 
problemas; 2. Representar problemas, ya sea de forma concreta en imágenes 
símbolos o gráficas, o en palabras; y 3 seleccionar la información relevante en 
los problemas y descartar la que no lo es” (Mayer, Traducción y desarrollo de 
esquemas, 1983). Lo que quiere decir que en la enseñanza de resolución de 
problemas se le debe enseñar a identificar los tipos de problemas según sus 
características, y de acuerdo a estos tipos de problemas como se debe 
representarlos, si es pertinente hacerlo gráficamente o simbólicamente, 
finalmente aprender a diferenciar entre la información útil para resolver el 
problema. 
- Exploración de posibles estrategias de resolución: La exploración de posibles 





el uso de algoritmos, que consiste en realizar una serie de pasos ordenados 
para alcanzar la respuesta, y otro método que es el heurístico que tiene muchos 
otros métodos como lo veremos a continuación. En esta fase o dimensión el 
resolutor estará en condiciones de ejecutar las operaciones ya sea con 
algoritmos o con heurísticos, va a depender de lo que necesita el problema para 
su resolución. 
Algoritmos: Un algoritmo es una serie de pasos secuenciales que se tiene que 
realizar para alcanzar una solución a un problema, por lo general cada área 
tiene algoritmos que le corresponden para resolver problemas de esa área, si 
el problema ha sido comprendido y modelado correctamente se elegirá el 
algoritmo adecuado y si lo aplica de manera correcta, se garantiza una 
respuesta correcta.  
Heurística: Es una estrategia general que podría conducirnos a la respuesta 
correcta.  
Análisis de medios y fines: “El problema se dividen en varias metas o submetas 
intermedias, y luego se busca un recurso para resolver cada submeta, otro 
aspecto es la reducción de la distancia, es decir, la identificación de una ruta 
que vaya directamente hacia la meta final” (Woolfolk A. , 2010). 
Estrategias de trabajo en sentido inverso: consiste en iniciar desde la meta y 
vamos hacia atrás hasta el problema inicial sin resolver. Este método también 
es conocido como el cangrejo, tiene requisitos que se deben cumplir como por 
ejemplo que no se conoce el dato inicial, pero si el dato final y que existen varias 
operaciones sucesivas. Por ejemplo la Edad de Jorge multiplicado por 5 luego 
a este producto se le agrega 4, luego al dividir este resultado entre 8 se obtiene 
8, ¿qué edad tiene Jorge? Vemos que en el enunciado del problema no 
tenemos la cantidad inicial, luego nos damos cuenta que son operaciones 
sucesivas, multiplicación, suma y división, finalmente nos muestra el dato final, 
por lo que se procede a aplicar el método del cangrejo utilizamos la operación 
inversa de cada operación, es decir multiplicamos 8 por 8, luego a ese producto 





igual a 64, 64 menos 4 es igual a 60 y 60 entre 5 es igual a 12, que es la edad 
de Jorge. 
Pensamiento analógico: “consiste en buscar soluciones a situaciones que 
tienen algo en común con la que actualmente se enfrenta. Al formar analogías, 
nos debemos centrar en el significado y no en las similitudes superficiales” 
(Woolfolk A. , 2010). Por ejemplo cuando el estudiante resuelve el problema del 
cangrejo que se mencionó anteriormente, y se le presenta otro problema 
parecido con otros datos y otro contexto, el estudiante observará los pasos 
seguidos que utilizó para resolver el problema de la edad de Jorge. 
La verbalización: “consiste en expresar con palabras el plan de resolución de 
problemas y mencionar las razones de su selección” (Lee & Hutchinson, 1998). 
Este método más que todo es para concientizar el cerebro de las características 
que tiene este problema y su forma de resolución para que se almacenen en la 
memoria a largo plazo. 
- Anticipación, actuación y revisión: Consiste en elegir una solución y anticipar 
las consecuencias, ejecutar y evaluar los resultados verificando las evidencias 
que confirmen o contradigan su solución. La evaluación de la respuesta 
significaría la aplicación de una rutina de verificación.   Esta fase o dimensión 
de la estrategia IDEAR se realiza o se observa las consecuencias de la 
respuesta, si es coherente con el objetivo del problema, se revisa si todos los 
procesos se ejecutaron correctamente, se prueba la resolución cambiando 
datos al problema original para ver si el modelo de solución satisface 
nuevamente el problema modificado, de no ser así se procede a actuar es decir 
a buscar los posibles fallos de la solución para corregirlos.  
Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es el efecto de la estrategia IDEAR en la resolución de problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio en los niños del V ciclo de la Institución 
Educativa Nº 64137, del CP Santa Rosa de Masisea, del distrito de Masisea, del 






¿Cuál es el efecto de la estrategia IDEAR en la dimensión traduce datos y 
condiciones a expresiones algebraicas en los niños del V ciclo de la Institución 
Educativa Nº 64137, del CP Santa Rosa de Masisea, del distrito de Masisea, del 
Departamento Ucayali, 2018? 
¿Cuál es el efecto de la estrategia IDEAR en la dimensión comunica su 
comprensión sobre las relaciones algebraicas en los niños del V ciclo de la 
Institución Educativa Nº 64137, del CP Santa Rosa de Masisea, del distrito de 
Masisea, del Departamento Ucayali, 2018? 
¿Cuál es el efecto de la estrategia IDEAR en la dimensión usa estrategias y 
procedimientos para encontrar reglas generales en los niños del V ciclo de la 
Institución Educativa Nº 64137, del CP Santa Rosa de Masisea, del distrito de 
Masisea, del Departamento Ucayali, 2018? 
¿Cuál es el efecto de la estrategia IDEAF en la dimensión argumenta 
afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia en los niños del V ciclo de 
la Institución Educativa Nº 64137, del CP Santa Rosa de Masisea, del distrito de 
Masisea, del Departamento Ucayali, 2018? 
Justificación del estudio 
El trabajo de investigación se sustenta en las siguientes normas legales: 
La Constitución política del Perú, en el Art. 18º, establece los fines de la 
formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la 
investigación científica y tecnológica. 
La Ley universitaria Nº30220, en el Art. 48º de investigación, dispone que la 
investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad. 
Estatuto de la UCV, en el Art. 9º inciso 2, manifiesta que los estudios de 
posgrado corresponden a Maestrías de especialización, o maestrías de 





Reglamento de grados y títulos de la UCV, en el Art. 26º, establece que 
Universidad otorga el grado académico de maestro a los que hayan aprobado el 
plan de estudios, el dominio de una lengua extranjera y la presentación de una 
Tesis. 
PEN 2021, en el Objetivo estratégico 5, nos dice que la  Educación superior 
de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad 
nacional. 
Resolución Rectoral Nº 459-2015/UCV, donde se aprueba la propuesta de 
modificación del producto de investigación Desarrollo de Proyecto de investigación. 
 Justificación pedagógica, el presente estudio se realiza porque el 
rendimiento académico de los estudiantes en el área de matemática se encuentran 
en deficiencia, y a pesar de los esfuerzos que hace el estado en implantar 
programas educativos para cerrar estas brechas, hasta el momento no ha habido 
un avance significativo, por lo tanto la investigación pretende desarrollar una 
estrategia que ayude a mejorar el rendimiento de los estudiantes en la resolución 
de problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 
Justificación metodológica, los instrumentos y técnicas empleadas para el recojo 
de información pueden ser utilizados en otras investigaciones. 
Justificación práctica, la investigación es una alternativa para mejorar el 
rendimiento académico en la resolución de problemas de regularidad, equivalencia 
y cambio  en los niños del V ciclo de la Institución Educativa Nº 64137 del Centro 
Poblado Santa Rosa de Masisea, del distrito de Masisea, quienes se encuentran 
en un nivel bajo, los resultados pueden servir para realizar otros estudios que nos 
permitan garantizar que las Estrategias IDEAR tienen un efecto positivo en la 
resolución de problemas de los estudiantes del nivel Primaria y Secundaria del 
distrito de Masisea, y porque no decir de la Región Ucayali. 
Hipótesis  
Hipótesis general 
La estrategia IDEAR tiene un efecto significativo en la resolución de 
problemas de regularidad, equivalencia y cambio, en los niños del V ciclo de la 
Institución Educativa Nº 64137, del Centro Poblado Santa Rosa de Masisea, distrito 






La estrategia IDEAR tiene un efecto significativo en la dimensión traduce 
datos y condiciones a expresiones algebraicas, en los niños del V ciclo de la 
Institución Educativa Nº 64137, del Centro Poblado Santa Rosa de Masisea, distrito 
de Masisea, Departamento Ucayali, 2018. 
La estrategia IDEAR tiene un efecto significativo en la dimensión comunica 
su comprensión sobre las relaciones algebraicas, en los niños del V ciclo de la 
Institución Educativa Nº 64137, del Centro Poblado Santa Rosa de Masisea, distrito 
de Masisea, Departamento Ucayali, 2018. 
La estrategia IDEAR tiene un efecto significativo en la dimensión usa 
estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales, en los niños del V 
ciclo de la Institución Educativa Nº 64137, del Centro Poblado Santa Rosa de 
Masisea, distrito de Masisea, Departamento Ucayali, 2018. 
La estrategia IDEAR tiene un efecto significativo en la dimensión usa 
estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales, en los niños del V 
ciclo de la Institución Educativa Nº 64137, del Centro Poblado Santa Rosa de 
Masisea, distrito de Masisea, Departamento Ucayali, 2018. 
Objetivos 
Objetivo general 
Determinar el efecto de la estrategia IDEAR en la resolución de problemas 
de regularidad, equivalencia y cambio en los niños del V ciclo de la Institución 
Educativa Nº 64137, del Centro Poblado Santa Rosa de Masisea, distrito de 
Masisea, Departamento Ucayali, 2018. 
Objetivos específicos 
Determinar el efecto de la estrategia IDEAR en la dimensión traduce datos y 
condiciones a expresiones algebraicas en los niños del V ciclo de la Institución 
Educativa Nº 64137, del Centro Poblado Santa Rosa de Masisea, distrito de 





Determinar el efecto de la estrategia IDEAR en la dimensión comunica su 
comprensión sobre las relaciones algebraicas en los niños del V ciclo de la 
Institución Educativa Nº 64137, del Centro Poblado Santa Rosa de Masisea, distrito 
de Masisea, Departamento Ucayali, 2018. 
Determinar el efecto de la estrategia IDEAR en la dimensión usa estrategias 
y procedimientos para encontrar reglas generales, en los niños del V ciclo de la 
Institución Educativa Nº 64137, del Centro Poblado Santa Rosa de Masisea, distrito 
de Masisea, Departamento Ucayali, 2018. 
Determinar el efecto de la estrategia IDEAR en la dimensión argumenta 
afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia en los niños del V ciclo de 
la Institución Educativa Nº 64137, del Centro Poblado Santa Rosa de Masisea, 


















2.1. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación será pre-experimental con preprueba/ 
posprueba con un solo grupo.  
“Un diseño pre experimental es cuando a un grupo se le aplica una prueba 
previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el 
tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo” (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014). 
G O1 X  O2 
Donde: 
G = es el grupo de sujetos 
O1 = es el pretest 
X = es la aplicación de la Estrategia IDEAR 
O2 =  Es el postest 
 
2.2. Variables, operacionalización 
El estudio comprende dos variables, una variable independiente y otra variable 
dependiente. El detalle de las variables se muestra a continuación. 
Variable independiente: 
Estrategia IDEAR, es la variable que no se manipulará, sino que se impartirá a los 
niños, es una variable de tipo nominal, además es la variable que no será medida. 
Variable dependiente: 
Resolución de problemas de  regularidad, equivalencia y cambio, es la variable que 
se manipuló es decir que cuando se aplicó la estrategia IDEAR a los niños ésta 
modificó la variable resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio, 
esta variable es de tipo ordinal, porque con ella se verá el nivel de resolución de 





Variable Definición conceptual Definición 
operacional 






Estrategias que está 
compuesta por 5 fases o 







Identificar el problema y la 
oportunidad 
Aprende a reconocer lo que pide el problema.  
D2 
Definir metas y representar 
el problema 
Prestar atención para determinar información relevante. 
Comprender el enunciado 
Comprensión del problema como un todo 




Uso de algoritmos, Uso de heurísticos: 
Análisis de medios y fines, Estrategia de trabajo retroactivo o en 
sentido inverso, pensamiento analógico, verbalización. 
D4 
Anticipación, actuación y 
revisión 
Elegir una solución, 
Anticipar las consecuencias. 
Ejecutar, 








Consiste en que el 
estudiante logre 
caracterizar equivalencias 
y generalizar regularidades 
y el cambio de una 
magnitud con respecto de 
otra, a través de reglas 
generales que le permitan 
encontrar valores 
desconocidos, determinar 
restricciones y hacer 
predicciones en sobre el 

















en los niveles 
de logro: pre 
inicio, Inicio,  
Proceso, 
Logro y Logro 
destacado. 
Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas 
 
Establece relaciones entre datos y valores desconocidos de una 
equivalencia y los transforma en ecuaciones e inecuaciones. 
Establece relaciones de variación entre los datos de dos 
magnitudes y las transforma en ecuaciones. 
Establece relaciones entre los datos de una regularidad y los 
transforma en un patrón de repetición cuya regla se asocia a la 
posición de sus elementos y patrones aditivos o multiplicativos. 






Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas 
Expresa con lenguaje algebraico y diversas representaciones, su 
comprensión de: término general de un patrón, condiciones de 
igualdad y desigualdad con los signos =,> y <, relación 
proporcional como un cambio constante 
Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas generales 
Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de cálculo para 
determinar: la regla o el término general de un patrón, las 
propiedades de igualdad para resolver ecuaciones, hallar valores 
que cumplen una condición de desigualdad  o de proporción. 
Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de 
cambio y equivalencia. 
Elabora afirmaciones sobre los términos no inmediatos en un 
patrón aditivo o multiplicativo o cuya reglas se asocia a la posición 
de sus elementos y sobre lo que ocurre cuando modifica 
cantidades que intervienen en los miembros de una igualdad y 
una desigualdad, proporcionalidad y las justifica con ejemplos. 
Justifica su proceso de resolución. 











2.3. Población y muestra 
Población  
La población, objeto de estudio, está constituido por 24 estudiantes del V 
ciclo de educación primaria de la Institución Educativa N° 64137 Santa Rosa de 
Masisea del distrito de Masisea, El V ciclo abarca los grados 5to y 6to, y se 
encuentran distribuidos en una misma aula, tal como se detalla en la siguiente tabla:   
Tabla 1 Distribución de los estudiantes de la población del V ciclo de educación 
primaria de la Institución Educativa Nº 64137 de Santa Rosa de Masisea, distrito 
de Masisea 
Ciclo Grado Nº  de estudiantes Porcentaje 
V 
5 to 12 50% 
6 to 12 50% 
 TOTAL 24 100% 
Fuente; Nómina de Matrícula de la IE Nº 64137 
Muestra  
La muestra del estudio es no probabilístico elegido a conveniencia del 
investigador. “A aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en la probabilidad, 
sino que depende del proceso de toma de decisiones del investigador o 
investigadores” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), y estuvo constituido por 
todos los estudiantes que asistieron regularmente a las sesiones de aprendizaje y 
a las evaluaciones del pretest y postest.  
Tabla 2 Distribución de la muestra poblacional de los estudiantes del V ciclo de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 64137 de Santa Rosa de 
Masisea. 
Ciclo Grado Nº  de estudiantes Porcentaje 
V 
5 to 11 58% 
6 to 8 42% 
 TOTAL 19 100% 
Fuente: Registro de asistencia del docente del aula 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
Para la recolección de datos el estudio se empleó la técnica de la 





registro de datos empíricos de un objeto, un suceso, un acontecimiento o conducta 
humana con el propósito de procesarlo y convertirlo en información” (Carrasco, 
2005) en este caso se utilizó para registrar datos empíricos del nivel de resolución 
de problemas de regularidad equivalencia y cambio; y como instrumentos se 
empleó la escala de Likert, “este consiste en un conjunto de ítems presentados en 
forma de afirmaciones, con cinco categorías, ante los cuales se pide al participante 
elegir una; la puntuación final se obtiene sumando todas las afirmaciones” 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).   
 
Descripción del instrumento  
Escala de Likert: instrumento aplicado por el investigador para recoger los datos 
sobre la variable dependiente: Resolución de problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. El instrumento consta de un listado de 20 indicadores, 
cuatro dimensiones con 5 ítems. Los ítems tienen una intensidad de valoración de 
4 niveles. 
Cuadro 1 Ficha técnica de la escala de resolución de problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
NOMBRE  
Lista de cotejo de resolución de problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio  
Autor  Joel Andy Sandoval Ruiz 
Año de edición 2018, revisado 2018 
Validación 
Institución Educativa N° 64137 del Centro Poblado Santa 
Rosa de Masisea del distrito de Masisea, Ucayali. 
Administración Individual 
Tiempo de duración 15 a 20 Minutos 
Objetivo 
Medir y diagnosticar la resolución de problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio 
Campo de 
aplicación 
Estudiantes del V ciclo del Nivel Primaria 
Tipo de ítems Escala de 0 al 3 
Numero de ítems 20 
Áreas del test de la 
escala de Likert 
I. Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas. 
II. Comunica su comprensión sobre las relaciones 
algebraicas 
III. Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas 
generales. 
IV. Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 
equivalencia.  
Índice de valoración Pre inicio, Inicio, Proceso, Logro previsto y Logro destacado 
Proceso de 
resultados 
Sistemático, después de la aplicación de la propuesta 





Calificación: Las respuestas se califican de acuerdo a los indicadores planteados: 
0: cuando el estudiante no contesta nada o ninguna respuesta es correcta 
1: Cuando el estudiante contesta y al menos 1 es correcto. 
2: Cuando el estudiante contesta y al menos 2 respuestas son correctas. 
3: Cuando el estudiante contesta 3 o más preguntas correctamente. 
La escala de medición a utilizar en la resolución de problemas en situaciones de 
regularidad, equivalencia y cambio es: 
Escala de 
valoración 
Equivalencia Rangos Rangos de las 
dimensiones 








Logro destacado:  
49-60 






Logro previsto:  
10-12 
Logro destacado:  
13-15 
1 Algunas veces 




Validez y confiabilidad:  
En el presente trabajo de investigación, el instrumento seleccionado ha sido 
sometido a la evaluación y consulta de expertos sobre su viabilidad y consistencia 
interna del mismo, antes de su aplicación. 
 Cálculo del índice de confiabilidad: Alfa de Cronbach 
El cálculo del coeficiente de confiabilidad interna, se determina para conocer si 
el instrumento a aplicar, presenta una confiabilidad adecuada o no entre los 





Para tomar la decisión adecuada, se interpreta el valor del coeficiente de 
confiabilidad del siguiente cuadro: 
Tabla 3: Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Rangos Magnitud 




0.01a0.20 Muy baja 
Fuente: RUIZ BOLÍVAR, Carlos, “Instrumentos de investigación educativa, 
procedimiento para su diseño y validación”, Edit. CIDEG, 2002, Pág. 70. 
 Cálculo de Alfa de Cronbach: 
El alfa de Cronbach se usa para calcular el grado de confiabilidad de un 
instrumento, siempre y en cuando el instrumento esté compuesto de respuestas 
politómicas es decir que el encuestado pueda elegir una respuesta de 3 o más 
alternativas, en nuestro caso  se codifican como 0, 1, 2, y 3. 
 Variable: Resolución de problemas en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
Para el análisis y estimación de los resultados de la variable: Resolución de 
problemas en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, se ha aplicado 
el instrumento a una prueba piloto conformado por 4 estudiantes del V ciclo de 
la Institución Educativa de Bagazán. Cuya sistematización de resultados es la 
siguiente: 
Cálculo de valores: 
Los valores del Alfa de Cronbach se calculó usando el programa estadístico SPSS 
v.24, cuyo resultado fue 0,981 
Conclusión: 
De acuerdo al cuadro Nº 01, el cual indica la magnitud del rango del coeficiente de 
confiabilidad, se concluye que el valor calculado se encuentra en el rango (0.81 a 
1), el que nos indica que el instrumento presenta MUY ALTA confiabilidad, por 
ende, la aplicación del instrumento es confiable e indica que la información 





2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos se realizó una base de datos, para elaborar tablas de 
distribución de frecuencias relativas y porcentuales unidimensionales 
comparativos. Los datos se analizaron descriptivamente con tablas de distribución 
de frecuencia y gráficos de barras agrupadas, esta forma de analizar los datos nos 
ayudó a discernir claramente sobre el comportamiento de los datos en el pretest 
como en el postest, esta forma de representar los datos nos muestra si los mismos 
niños incrementaron, disminuyeron o se mantienen en el mismo nivel.  
La prueba de verificación de hipótesis se realizó con el estadístico de 
Wilcoxon, que es una prueba no paramétrica que se emplea en casos donde los 
datos no siguen una curva normal, es decir cuando los datos son numéricos pero 
ordinales. 
Los datos también se analizaron de acuerdo a los resultados de otros 
estudios, en la discusión de resultados. 
Todo este proceso nos permitió realizar la conclusión de la investigación. 
2.6. Aspectos éticos 
Mediante reunión el investigador dio a conocer a los padres de familia que se 
realizaría la investigación Estrategia IDEAR y su efecto en la resolución de 
problemas de regularidad, equivalencia y cambio en los niños del V Ciclo de la 
Institución Educativa Nº 64137, se dio a conocer que se aplicaría una prueba de 
entrada para conocer en qué nivel se encuentran los niños, luego se aplicaría 10 
sesiones de aprendizaje empleando la estrategia IDEAR, luego se aplicaría una 
segunda prueba con la finalidad de ver si el niño logró los aprendizajes, se les indicó 
además que las pruebas tenían la misma competencia y capacidades del currículo 







III. Resultados   
3.1. Procesamiento de datos del Pretest y Postest de  la variable resolución de 
problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 
Tabla 4 Distribución de frecuencias de la dimensión comunica su comprensión 
sobre las relaciones algebraicas. 
    Pretest Postest 
Nivel de logro Escala fi % pretest fi % postest 
Preinicio 0 - 3 16 84,2 6 31,6 
Inicio 4 - 6 3 15,8 3 15,8 
Proceso 7 - 9 0 0 7 36,8 
Previsto 10 - 12 0 0 3 15,8 
Destacado 13 - 15 0 0 0 0,0 
Total 19 100,0 19 100,0 
Fuente: Anexo 6 
Figura 1 Gráfico de la dimensión comunica su comprensión sobre las relaciones 
algebraicas. 
 
     Fuente: Tabla 3 
Descripción: En la tabla 4 y en el gráfico 1, se observa que en el nivel preinicio: en 
el pretest, el 84,2% están en este nivel y en el postest el 31,6% calificó en este 
nivel. En el nivel inicio: en el pretest el 15,8% están en este nivel y en el postest el 
15,8% calificó en este nivel. En el nivel en proceso: en el pretest el 0% se ubica en 
este nivel y en el postest el 36,8% están en este nivel. En el nivel previsto: en el 
pretest el 0% está en este nivel y en el postest el 15,8% está en este nivel. En 
consecuencia, el porcentaje de estudiantes aumentaron de 0% en el pretest al 



















Preinicio Inicio Proceso Previsto Destacado





Tabla 5 Distribución de frecuencias de la dimensión traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas 
    Pretest Postest 
Nivel de logro Escala fi % pretest fi % postest 
Preinicio 0 - 3 17 89,5 7 36,8 
Inicio 4 - 6 2 10,5 6 31,6 
Proceso 7 - 9 0 0 2 10,5 
Previsto 10 - 12 0 0 1 5,3 
Destacado 13 - 15 0 0 3 15,8 
Total 19 100,0 19 100,0 
Fuente: Anexo 6 
 
Figura 2 Distribución de frecuencias de la dimensión Traduce datos y condiciones 
a expresiones algebraicas. 
 
Fuente: Tabla 5 
Descripción: En la tabla 5 y en el gráfico 2, se observa que en el nivel preinicio: en 
el pretest, el 89,5% están en este nivel y en el postest el 36,8% calificó en este 
nivel. En el nivel inicio: en el pretest el 10,5% están en este nivel y en el postest el 
31,6% calificó en este nivel. En el nivel en proceso: en el pretest el 0% se ubica en 
este nivel y en el postest el 10,5% están en este nivel. En el nivel previsto: en el 
pretest el 0% está en este nivel y en el postest el 5,3% está en este nivel. En el 
nivel destacado: en el pretest el 0% se encuentra en este nivel y en el postest el 
15,8% se encuentra en este nivel. En consecuencia, el porcentaje de estudiantes 
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Tabla 6 Distribución de frecuencias de la dimensión Usa estrategias y 
procedimientos para encontrar reglas generales. 
    Pretest Postest 
Nivel de logro Escala fi % pretest fi % postest 
Preinicio 0 - 3 19 100,0 11 57,9 
Inicio 4 - 6 0 0 3 15,8 
Proceso 7 - 9 0 0 2 10,5 
Previsto 10 - 12 0 0 2 10,5 
Destacado 13 - 15 0 0 1 5,3 
Total 19 100,0 19 100,0 
Fuente: Anexo 6 
 
Figura 3 Gráfico de Barras de la usa estrategias y procedimientos para encontrar 
reglas generales 
 
Fuente: Tabla 5 
 
Descripción: En la tabla 5 y en el gráfico 3, se observa que en el nivel preinicio: en 
el pretest, el 100% están en este nivel y en el postest el 57,9% calificó en este nivel. 
En el nivel inicio: en el pretest el 0% están en este nivel y en el postest el 15,8% 
calificó en este nivel. En el nivel en proceso: en el pretest el 0% se ubica en este 
nivel y en el postest el 10,5% están en este nivel. En el nivel previsto: en el pretest 
el 0% está en este nivel y en el postest el 10,5% está en este nivel. En el nivel 
destacado: en el pretest el 0% se encuentra en este nivel y en el postest el 5,3% se 
encuentra en este nivel. En consecuencia, el porcentaje de estudiantes aumentaron 
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Tabla 7 Distribución de frecuencias de la dimensión argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio y equivalencia 
  Pretest Postest 
Nivel de logro Escala fi % pretest fi % postest 
Preinicio 0 - 3 19 100,0 11 57,9 
Inicio 4 - 6 0 0 5 26,3 
Proceso 7 - 9 0 0 3 15,8 
Previsto 10 - 12 0 0 0 0,0 
Destacado 13 - 15 0 0 0 0,0 
Total 19 100,0 19 100,0 
Fuente: Anexo 6 
 
Figura 4 Gráfico de barras de la dimensión argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y equivalencia 
 
Fuente: Tabla 7 
Descripción: En la tabla 7 y en el gráfico 4, se observa que en el nivel preinicio: en 
el pretest, el 100% están en este nivel y en el postest el 57,9% calificó en este nivel. 
En el nivel inicio: en el pretest el 0% están en este nivel y en el postest el 26,3% 
calificó en este nivel. En el nivel en proceso: en el pretest el 0% se ubica en este 
nivel y en el postest el 15,8% están en este nivel. En el nivel previsto: en el pretest 
el 0% está en este nivel y en el postest el 0% está en este nivel. En el nivel 
destacado: en el pretest el 0% se encuentra en este nivel y en el postest el 0% se 
encuentra en este nivel. En consecuencia, el porcentaje de estudiantes aumentaron 
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Tabla 8 Distribución de frecuencias de la Resolución de problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
    Pretest Postest 
Nivel de logro Escala fi % pretest fi % postest 
Preinicio 0 - 13 19 100,0 7 36,8 
Inicio 13 - 24 0 0 5 26,3 
Proceso 25 - 36 0 0 4 21,1 
Previsto 37 - 48 0 0 3 15,8 
Destacado 49 - 60 0 0 0 0,0 
Total 19 100,0 19 100,0 
Fuente: Anexo 6 
 
Figura 5 Gráfico de barras de la Resolución de problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
 
Fuente: Tabla 8 
Descripción: En la tabla 8 y en el gráfico 2, se observa que en el nivel preinicio: en 
el pretest, el 100% están en este nivel y en el postest el 36,8% calificó en este nivel. 
En el nivel inicio: en el pretest el 0% están en este nivel y en el postest el 26,3% 
calificó en este nivel. En el nivel en proceso: en el pretest el 0% se ubica en este 
nivel y en el postest el 21,1% están en este nivel. En el nivel previsto: en el pretest 
el 0% está en este nivel y en el postest el 15,8% está en este nivel. En el nivel 
destacado: en el pretest el 0% se encuentra en este nivel y en el postest el 0% se 
encuentra en este nivel. En consecuencia, el porcentaje de estudiantes aumentaron 
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3.2. Prueba de la hipótesis 
3.2.1. Prueba de distribución de normalidad de los datos 




H0 = La distribución de los datos siguen una distribución 
normal. 





y grado de 
libertad 





La prueba estadística empleada es la prueba de Shapiro-






Shapiro-Wilk = 0,755 
P-valor = 0.00 
Postest 





Como el P-valor obtenido en uno de las pruebas, es menor 
que 0,05, se concluye que existe evidencia suficiente para 
afirmar que los datos no siguen una distribución normal, por 
lo tanto se usarán estadísticos no paramétricos.  
 
Elección del estadístico a emplear se eligió la prueba de signo con rangos 
de  Wilcoxon, “esta prueba se utiliza para comparar dos muestras dependientes o 
relacionadas. Cuando se realiza en una sola muestra, la diferencia es de la 
puntuación antes con la de después” (Elorza, 2000). La investigación empleó el 
estadístico no paramétrico de Wilcoxon, por tratarse de una muestra relacionada, 
donde se aplicó un pretest, luego un tratamiento y luego un postest a una sola 










3.2.2. Prueba de hipótesis general 




H0 = La estrategia IDEAR no tiene un efecto significativo en la 
resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio, en los 
niños del V ciclo de la Institución Educativa Nº 64137, del Centro 
Poblado Santa Rosa de Masisea, distrito de Masisea, Departamento 
Ucayali, 2018. 
H1 = La estrategia IDEAR tiene un efecto significativo en la resolución 
de problemas de regularidad, equivalencia y cambio, en los niños del 
V ciclo de la Institución Educativa Nº 64137, del Centro Poblado Santa 














z=-3,100, se basa en rangos positivos. 
Tw calculada = 0 
N = 12 
P-valor = 0.002 
V 
Valor crítico o 
teórico 




Como el t de Wilcoxon calculado = 0 es menor que el valor crítico t de 
Wilcoxon = 14, y el P-valor obtenido = 0,002 es menor que el nivel 
de significancia =  0.05; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Por lo tanto se puede afirmar que la estrategia 
IDEAR tiene un efecto significativo en la resolución de problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio, en los niños del V ciclo de la 
institución Educativa Nº64137, del Centro Poblado Santa Rosa de 
Masisea, Masisea, Ucayali, 2018. 
 






3.2.3. Prueba de hipótesis específica 1 




H0 = La estrategia IDEAR no tiene un efecto significativo en la 
dimensión comunica su comprensión sobre las relaciones 
algebraicas, en los niños del V ciclo de la Institución Educativa Nº 
64137, del Centro Poblado Santa Rosa de Masisea, distrito de 
Masisea, Departamento Ucayali, 2018. 
H1 = La estrategia IDEAR tiene un efecto significativo en la dimensión 
comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas, en los 
niños del V ciclo de la Institución Educativa Nº 64137, del Centro 
















Tw calculada = 0 
N = 13 
P-valor = 0.001 
V 
Valor crítico o 
teórico 




Como el t de Wilcoxon calculado = 0 es menor que el valor crítico t 
de Wilcoxon = 17, y el P-valor obtenido = 0,001 es menor que el 
nivel de significancia = 0.05; se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. Por lo tanto se puede afirmar que la estrategia 
IDEAR tiene un efecto significativo en la dimensión comunica su 
comprensión sobre las relaciones algebraicas, en los niños del V ciclo 
de la institución Educativa Nº64137, del Centro Poblado Santa Rosa 
de Masisea, Masisea, Ucayali, 2018 
 






3.2.4. Prueba de hipótesis específica 2 




H0 = La estrategia IDEAR no tiene un efecto significativo en la 
dimensión traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas, en 
los niños del V ciclo de la Institución Educativa Nº 64137, del Centro 
Poblado Santa Rosa de Masisea, distrito de Masisea, Departamento 
Ucayali, 2018. 
H1 = La estrategia IDEAR tiene un efecto significativo en la dimensión 
traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas, en los niños 
del V ciclo de la Institución Educativa Nº 64137, del Centro Poblado 
















T calculada = 0 
N = 11 
P-valor = 0.003 
V 
Valor crítico o 
teórico 




Como el t de Wilcoxon calculado = 0, es menor que el valor crítico t 
de Wilcoxon = 11, y el P-valor obtenido es 0,003, es menor que el 
nivel de significancia = 0.05; se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. Por lo tanto se puede afirmar que la estrategia 
IDEAR tiene un efecto significativo en la dimensión traduce datos y 
condiciones a expresiones algebraicas, en los niños del V ciclo de la 
institución Educativa Nº64137, del Centro Poblado Santa Rosa de 
Masisea, Masisea, Ucayali, 2018 






3.2.5. Prueba de hipótesis específica 3 




H0 = La estrategia IDEAR no tiene un efecto significativo en la 
dimensión usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas 
generales, en los niños del V ciclo de la Institución Educativa Nº 
64137, del Centro Poblado Santa Rosa de Masisea, distrito de 
Masisea, Departamento Ucayali, 2018. 
H1 = La estrategia IDEAR tiene un efecto significativo en la dimensión 
usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales, en 
los niños del V ciclo de la Institución Educativa Nº 64137, del Centro 















T calculada = 0, es la menor suma de rangos 
n = 8, es el número de casos diferentes a empates 
P-valor = 0.011 
V 
Valor crítico o 
teórico 




Como el t de Wilcoxon calculado = 0 es menor que el valor crítico t 
de Wilcoxon = 4, y el P-valor obtenido (0,011) es menor que el nivel 
de significancia al 0.05; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Por lo tanto se puede afirmar que la estrategia 
IDEAR tiene un efecto significativo en la dimensión usa estrategias y 
procedimientos para encontrar reglas generales, en los niños del V 
ciclo de la institución Educativa Nº64137, del Centro Poblado Santa 
Rosa de Masisea, Masisea, Ucayali, 2018 
 






3.2.6. Prueba de hipótesis específica 4 




H0 = La estrategia IDEAR no tiene un efecto significativo en la 
dimensión argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 
equivalencia, en los niños del V ciclo de la Institución Educativa Nº 
64137, del Centro Poblado Santa Rosa de Masisea, distrito de 
Masisea, Departamento Ucayali, 2018. 
H1 = La estrategia IDEAR tiene un efecto significativo en la 
dimensión argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 
equivalencia, en los niños del V ciclo de la Institución Educativa Nº 
64137, del Centro Poblado Santa Rosa de Masisea, distrito de 















T calculada = 0 
N = 8 
P-valor = 0.009 
V 
Valor crítico o 
teórico 




Como el t de Wilcoxon calculado = 0 es menor que el valor crítico t 
de Wilcoxon = 4, y el P-valor obtenido (0,009) es menor que el nivel 
de significancia al 0.05; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Por lo tanto se puede afirmar que la estrategia 
IDEAR tiene un efecto significativo en la dimensión argumenta 
afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia, en los niños 
del V ciclo de la institución Educativa Nº64137, del Centro Poblado 
Santa Rosa de Masisea, Masisea, Ucayali, 2018 
 






IV. Discusión    
La Educación es parte integral del ser humano, con ella se trata de mejorar la 
calidad de vida del ser humano y de todo su ambiente, es por eso que el ser humano 
se preocupa en educar desde diferentes  espacios, es así que el Nivel Primaria de 
la Educación Básica Regular debería desarrollar habilidades en la lectura, en 
resolución de problemas tanto matemáticos como sociales, de interrelación tanto 
entre seres humanos como con la naturaleza.  
Pero diversas evaluaciones tanto internacionales como nacionales muestran que 
tenemos dificultades en la competencia matemática, esta dificultad se agudiza en 
las zonas rurales, que muchas veces los niños se encuentran en un nivel de pre 
inicio. Además se observa que los niños tienen mayor dificultad en los problemas 
algebraicos, que en el diseño curricular se muestra como la competencia Resolver 
problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 
Esta situación llevó al investigador a estudiar el efecto de las estrategias IDEAR en 
la habilidad de resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio en los 
niños del V ciclo de la Institución Educativa Nº64137 del Centro Poblado Santa 
Rosa de Masisea. 
De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 7, la aplicación de la estrategia 
IDEAR mejoró los niveles de logro en resolución de problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio de los niños del V ciclo del Nivel Primaria de la Institución 
Educativa Nº 64137, en ella se muestra que en el pretest todos los niños se 
encontraban en el nivel preinicio, mientras que en el postest más de la mitad calificó 
entre los niveles en proceso y previsto. En la  dimensión comunica su comprensión 
sobre las relaciones algebraicas, los resultados demostraron que la estrategia 
IDEAR aumentó el porcentaje de estudiantes en el nivel de logro previsto y 
destacado; la tabla 3, refiere que en el pretest todos los niños se ubicaron en el 
nivel preinicio e inicio, mientras que en el postest la mitad calificó entre el nivel de 
logro previsto y el nivel de logro destacado. Con respecto a la dimensión traduce 
datos y condiciones a expresiones algebraicas los resultados mostrados en  la tabla 
4, refiere que en el pretest casi todos los niños se encontraban en el nivel preinicio, 





lo que quiere decir que la estrategia IDEAR, mejoró la dimensión traduce datos y 
condiciones a expresiones algebraicas de los niños. En la dimensión usa 
estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales, se encontró que en 
el pretest todos los estudiantes calificaron en el nivel preinicio, pero en el postest 
un poco menos de la mitad calificó entre los niveles  inicio, previsto, y destacado; y 
en la dimensión argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 
equivalencia, la tabla 6 refiere que el todos los estudiantes evaluados en el pretest 
calificaron en el nivel de logro preinicio, y en el postest la mitad de los estudiantes 
calificaron entre los niveles inicio y proceso, ninguno en el nivel previsto ni 
destacado.  
De los resultados en el pretest, que todos los niños calificaron en el nivel preinicio 
se puede deducir decir que los docentes no están empleando estrategias 
apropiadas para que el estudiante pueda lograr los aprendizajes esperados, al 
respecto Rosado (2018) halló que pocos niños pueden representar símbolos 
numéricos y pocos trazan estrategias semiorganizada, porque los docentes no 
presentan en la propuesta curricular un mayor uso de problemas. Lo que quiere 
decir que si no se practica o ejercita en la resolución de problemas el niño no las va 
a poder desarrollar. Además los resultados coinciden con los de Poclin & Díaz 
(2017) quienes manifiestan que el Programa de tutoría mejoró los niveles de 
rendimiento académico en el área de matemática. Los resultados coinciden porque 
al hacer la tutoría el docente va guiando al estudiante en los momentos que lo 
necesite, le enseña estrategias de resolución, y está monitoreando en cada 
momento los aprendizajes, pero lo más importante y es el que coincide con nuestro 
trabajo es que el tutor enseña estrategias para resolver problemas al estudiante, 
que es la clave para mejorar el nivel de resolución de problemas. Resultados 
parecidos obtuvo Mio (2017) quien manifiesta que el programa basado en 
estrategias recreativas influye significativamente en el nivel de resolución de 
problemas. Estos resultados coinciden porque fueron aplicados a niños y los niños 
tienen la tendencia al juego; por otro lado las estrategias para la enseñanza de la 
resolución de problemas deben incluir el aprendizaje de conceptos clave de 
matemáticas, al respecto Zamora (2018) manifiesta que las herramientas 





fueron eficaces en las áreas mencionadas. Lo que quiere decir que una estrategia 
debe ser recreativo, debe incluir el aprendizaje de conceptos claves, y debe ser 
monitoreado en cada momento para ver los avances de cada estudiante, para 
resolver el problema el estudiante debe identificar, definir el problema, buscar 
estrategias algorítmicas o heurísticas que le permitan actuar en la resolución y debe 
revisar si la solución es correcta.  
Estos resultados se fundamentan en la teoría del procesamiento de la información, 
esta teoría dice que para alcanzar la solución de un problema se dan procesos 
mentales específicos, en ella interviene la capacidad de memoria de trabajo,   el 
aprendizaje significativo, la organización de la memoria a largo plazo, la 
recuperación de la información relevante y estrategias cognitivas específicas. Es 
por eso que en el pretest los estudiantes tuvieron un nivel de logro en preinicio, 
porque no tenían estrategias de resolución de problemas que permitan al estudiante 
seleccionar la información que debe ingresar a la memoria de trabajo, que permitan 
almacenar en la memoria de largo plazo, es por eso que luego de aplicar las 
estrategia IDEAR los niños aprendieron a reconocer los diferentes problemas y 
como empezar a resolverlos.  
Finalmente se considera que esta investigación es un aporte que permitirá 
contribuir a futuras investigaciones y nuevos métodos de abordaje para el desarrollo 
de habilidades en la resolución de problemas matemáticos, tanto en el de 
enseñanza como en el de aprendizaje, teniendo en cuenta los procesos mentales 











La estrategia IDEAR afecta significativamente en la resolución de problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio, en los niños del V ciclo de la Institución 
Educativa Nº 64137, del Centro Poblado Santa Rosa de Masisea, obteniendo una 
Tw calculada menor al valor crítico de la tabla de la t de Wilcoxon con n=12 y un 
nivel de significancia de 0,05 (0<14). 
 
La estrategia IDEAR afecta significativamente en la dimensión comunica su 
comprensión sobre las relaciones algebraicas, en los niños del V ciclo de la 
Institución Educativa Nº 64137, del Centro Poblado Santa Rosa de Masisea, 
obteniendo una Tw calculada menor al valor crítico de la tabla de la t de Wilcoxon 
con n=13 y un nivel de significancia de 0,05 (0<17). 
 
La estrategia IDEAR afecta significativamente en la dimensión traduce datos y 
condiciones a expresiones algebraicas, en los niños del V ciclo de la Institución 
Educativa Nº 64137, del Centro Poblado Santa Rosa de Masisea, obteniendo una 
Tw calculada menor al valor crítico de la tabla t de Wilcoxon con n=11 y un nivel de 
significancia de 0,05 (0<11). 
 
La estrategia IDEAR afecta significativamente en la dimensión usa estrategias y 
procedimientos para encontrar reglas generales, en los niños del V ciclo de la 
Institución Educativa Nº 64137, del Centro Poblado Santa Rosa de Masisea, 
obteniendo una Tw calculada menor al valor crítico de la tabla de la t de Wilcoxon 
con n=8 y un nivel de significancia de 0,05 (0<4). 
 
La estrategia IDEAR afecta significativamente en la dimensión argumenta 
afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia, en los niños del V ciclo de 
la Institución Educativa Nº 64137, del Centro Poblado Santa Rosa de Masisea, 
obteniendo una Tw calculada menor al valor crítico de la tabla de la t de Wilcoxon 







VI. Recomendaciones   
De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio se hace las siguientes 
recomendaciones: 
A los docentes, realizar jornadas de reflexión entre los docentes para mejorar las 
prácticas educativas en el desarrollo de habilidades en la dimensión argumenta 
afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.  
Aplicar en la planificación de sesiones de aprendizaje el procedimiento de la 
estrategia IDEAR, en todos los grados de la Institución Educativa Nº 64137. 
Realizar el desarrollo de las sesiones de aprendizaje usando la estrategia IDEAR, 
para mejorar el nivel de resolución de problemas de regularidad, equivalencia y 
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ANEXO 1. Matriz de consistencia 
Problema Objetivo Hipótesis Variable Metodología 
General 
¿Cuál es el efecto de la estrategia IDEAR 
en la resolución de problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio en los 
niños del V ciclo de la Institución Educativa 
Nº 64137, del CP Santa Rosa de Masisea, 
del distrito de Masisea, de departamento 
Ucayali, 2018? 
Específicos 
¿Cuál es el efecto de la estrategia IDEAR 
en la dimensión traduce datos y condiciones 
a expresiones algebraicas en los niños del 
V ciclo de la Institución Educativa Nº 64137, 
del CP Santa Rosa de Masisea, del distrito 
de Masisea, del Departamento Ucayali, 
2018? 
¿Cuál es el efecto de la estrategia IDEAR 
en la dimensión comunica su comprensión 
sobre las relaciones algebraicas en los 
niños del V ciclo de la Institución Educativa 
Nº 64137, del CP Santa Rosa de Masisea, 
del distrito de Masisea, del Departamento 
Ucayali, 2018? 
¿Cuál es el efecto de la estrategia IDEAR 
en la dimensión usa estrategias y 
procedimientos para encontrar reglas 
generales en los niños del V ciclo de la 
Institución Educativa Nº 64137, del CP 
Santa Rosa de Masisea, del distrito de 
Masisea, del Departamento Ucayali, 2018? 
¿Cuál es el efecto de la estrategia IDEAF 
en la dimensión argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio y equivalencia 
en los niños del V ciclo de la Institución 
Educativa Nº 64137, del CP Santa Rosa de 
Masisea, del distrito de Masisea, del 
Departamento Ucayali, 2018? 
General 
Determinar el efecto de la estrategia IDEAR 
en la resolución de problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio en los 
niños del V ciclo de la Institución Educativa 
Nº 64137, del Centro Poblado Santa Rosa 
de Masisea, distrito de Masisea, 
Departamento Ucayali, 2018. 
Específicos 
Determinar el efecto de la estrategia IDEAR 
en la dimensión traduce datos y condiciones 
a expresiones algebraicas en los niños del 
V ciclo de la Institución Educativa Nº 64137, 
del Centro Poblado Santa Rosa de 
Masisea, distrito de Masisea, Departamento 
Ucayali, 2018 
Determinar el efecto de la estrategia IDEAR 
en la dimensión comunica su comprensión 
sobre las relaciones algebraicas en los 
niños del V ciclo de la Institución Educativa 
Nº 64137, del Centro Poblado Santa Rosa 
de Masisea, distrito de Masisea, 
Departamento Ucayali, 2018. 
 
Determinar el efecto de la estrategia IDEAR 
en la usa estrategias y procedimientos para 
encontrar reglas generales, en los niños del 
V ciclo de la Institución Educativa Nº 64137, 
del Centro Poblado Santa Rosa de 
Masisea, distrito de Masisea, Departamento 
Ucayali, 2018. 
 
Determinar el efecto de la estrategia IDEAR 
en la dimensión argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio y equivalencia 
en los niños del V ciclo de la Institución 
Educativa Nº 64137, del Centro Poblado 
Santa Rosa de Masisea, distrito de 
Masisea, Departamento Ucayali, 2018 
General 
La estrategia IDEAR tiene un efecto 
significativo en la resolución de problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio, en los 
niños del V ciclo de la Institución Educativa Nº 
64137, del Centro Poblado Santa Rosa de 
Masisea, distrito de Masisea, Departamento 
Ucayali, 2018. 
Específicos 
La estrategia IDEAR tiene un efecto 
significativo en la dimensión traduce datos y 
condiciones a expresiones algebraicas, en los 
niños del V ciclo de la Institución Educativa Nº 
64137, del Centro Poblado Santa Rosa de 
Masisea, distrito de Masisea, Departamento 
Ucayali, 2018. 
La estrategia IDEAR tiene un efecto 
significativo en la dimensión comunica su 
comprensión sobre las relaciones 
algebraicas, en los niños del V ciclo de la 
Institución Educativa Nº 64137, del Centro 
Poblado Santa Rosa de Masisea, distrito de 
Masisea, Departamento Ucayali, 2018. 
 
La estrategia IDEAR tiene un efecto 
significativo en la dimensión usa estrategias y 
procedimientos para encontrar reglas 
generales, en los niños del V ciclo de la 
Institución Educativa Nº 64137, del Centro 
Poblado Santa Rosa de Masisea, distrito de 
Masisea, Departamento Ucayali, 2018. 
 
La estrategia IDEAR tiene un efecto 
significativo en la dimensión argumenta 
afirmaciones sobre relaciones de cambio y 
equivalencia, en los niños del V ciclo de la 
Institución Educativa Nº 64137, del Centro 
Poblado Santa Rosa de Masisea, distrito de 




- Identificar problemas 
y oportunidades. 
- Definir metas y 
representar el 
problema. 











equivalencia y cambio. 
Dimensiones: 














relaciones de cambio 
y equivalencia. 




G  01  X  O2 
Donde: 
G es el grupo de 
sujetos 
O1 es el pretest 
X es la aplicación de 
la estrategia IDEAR 
O2 es el postest 
 
Población y muestra 
Población 
La población está 
conformada por 24 
estudiantes del V 




La muestra estuvo 


































































PROBLEMAS DE REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y CAMBIO. 
 
Que divertido es 
resolver 
problemas 
Tesis: Estrategia IDEAR y su efecto en la resolución de problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio en los niños del V ciclo de la Institución 













I. Pilar y Rocío asistieron a un cumpleaños. Allí, ambas participaron en un 
juego y recibieron caramelos como premio. Pilar ganó el doble de caramelos 
que Rocío. Más adelante, al romper la piñata, cada una recogió 18 caramelos 
más. Al final de la fiesta juntaron sus caramelos y contaron 60. ¿Cuántos 
caramelos obtuvo Rocío?  ¿cuántos Pilar? 
 
Expresa con lenguaje algebraico y diversas representaciones su 
comprensión de condiciones de igualdad. 
1. ¿Qué entiendes por Pilar ganó el doble de caramelos que 
Roció?______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
2. ¿Qué entiendes por la expresión cada una recogió 18 caramelos más? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 




Establece relaciones entre datos y valores desconocidos y los transforma 
en ecuaciones. 
4. Representa lo que ganó Pilar: ____________ 
5. Representa lo que recogieron cada una al romper la piñata. __________ 
__________________________________________________________ 
6. ¿Cuántos caramelos juntaron?__________________________________ 
7. Representa el problema matemáticamente. 
 
Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de cálculo para determinar las 
propiedades de igualdad para resolver ecuaciones. 







Elabora afirmaciones sobre lo que ocurre cuando modifica cantidades que 
interviene en los miembros de una igualdad. 
¿Si modificamos la cantidad de caramelos de Pilar, tendríamos el mismo 
resultado?, ¿Por qué? _____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 







I. Hallar los números enteros cuyo triplo menos 6 sea mayor que su mitad más 
4 y cuyo cuádruplo aumentado en 8 sea menor que su triplo aumentado en 
15. 
Expresa con lenguaje algebraico y diversas representaciones su 
comprensión de condiciones de desigualdad con los signos > y <. 
¿Qué entiendes por triplo menos 6 sea mayor que su mitad más 4?___________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
¿Qué entiendes por cuádruplo aumentado en 8 sea menor que su triplo 
aumentado en 15? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 




Establece relaciones entre datos y valores desconocidos y los transforma 
en inecuaciones. 
- Representa el triplo de un número menos 6: ____________ 
- Representa el cuádruplo de un número aumentado en 8. __________ 
- Representa mayor que su mitad más 4 y menor que su triplo aumentado en 
15________________ 
- Representa el problema matemáticamente. 
 
Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de cálculo para hallar valores 
que cumplen una condición de desigualdad. 







Elabora afirmaciones sobre lo que ocurre cuando modifica cantidades que 
interviene en los miembros de una desigualdad. 
¿Si modificamos la cantidad en uno de sus miembros, tendríamos el mismo 
resultado?, ¿Por qué? _____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 















I. Pedro es el encargado de la venta de pasajes en la empresa de transporte 
Norte Chico, que cubre la ruta Lima-Chancay. Jorge, que quiere comprar 10 
pasajes para viajar con su familia, dialogó con Pedro sobre las tarifas del día. 
¿Cuánto dinero necesitará Jorge para realizar su viaje? Si pedro le dice: 
cobré S/. 168 por la venta de 12 pasajes de bus en tarifa única. 
Expresa con lenguaje algebraico y diversas representaciones su 
comprensión de relación proporcional como cambio constante. 
¿Cuántos pasajes desea comprar Jorge?___________ 
¿La expresión: cobré S/. 168 por la venta de 12 pasajes, te ayuda para resolver 
el problema?, ¿por qué? ___________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
¿Cuándo compro menos pasajes disminuye el precio total? ¿Por qué? 
 
 
Establece relaciones entre datos y valores desconocidos y los transforma 
en ecuaciones. 
- Representa: cobré 168 por la venta de 12 pasajes: ____________ 
- Representa: quiero comprar 10 pasajes. __________ 
- Representa el problema matemáticamente. 
 
Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de cálculo para hallar valores 
que cumplen una condición de proporción. 





Elabora afirmaciones sobre lo que ocurre cuando modifica cantidades que 
interviene en los miembros de una proporcionalidad. 
¿Si aumentamos la cantidad de pasaje, el costo total sería menor?, ¿Por qué? 
_____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 





















I. El día de su cumpleaños, Nico recibió como regalo un juego de 50 fichas 
cuadradas del mismo tamaño con el que se pueden construir diversas 
figuras. Él se puso a jugar y creó un patrón de figuras cuadradas. ¿Cuántas 
fichas necesitará para construir la quinta figura? ¿Le alcanzarán las fichas 
que trae el juego? 
 
Expresa con lenguaje algebraico y diversas representaciones su 
comprensión de término general de un patrón aditivo o multiplicativo. 
¿Qué entiendes por patrón de figuras cuadradas?________________________ 
_______________________________________________________________ 
¿Qué pasa cuando elabora la siguiente figura?__________________________ 
 
¿Crees que sigue una regla de formación? ¿Por qué? 
 
 
Establece relaciones entre datos de una regularidad y los transforma en un 
patrón de repetición cuya regla se asocia a patrones aditivos o 
multiplicativos. 
- Registra en un cuadro de doble entrada la el número de cuadrados por figura:  
Nº de figura 1 2 3 4 5 
Cantidad de cuadrados      
- Representa la relación del número de figura con la cantidad de cuadrados. 
__________ 
- Representa el problema matemáticamente. 
 
Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de cálculo para determinar la 
regla o término general de un patrón aditivo o multiplicativo. 
Resuelve la regla de formación del patrón del problema 
 
 
Rpta. del problema: 
Elabora afirmaciones sobre los términos no inmediatos en un patrón 
aditivo o multiplicativo. 
¿Si queremos saber la posición 20 se podrá realizar con el mismo 
procedimiento?, ¿Por qué?  
_______________________________________________________________ 

















Lista de cotejo para evaluar problemas en situaciones de regularidad 
equivalencia y cambio 
Id Desempeño 0 1 2 3 
1 
Expresa con lenguaje algebraico y diversas representaciones su 
comprensión de condiciones de igualdad. 
    
2 
Establece relaciones entre datos y valores desconocidos y los transforma en 
ecuaciones. 
    
3 
Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de cálculo para determinar las 
propiedades de igualdad para resolver ecuaciones. 
    
4 
Elabora afirmaciones sobre lo que ocurre cuando modifica cantidades que 
interviene en los miembros de una igualdad. 
    
5 
Expresa con lenguaje algebraico y diversas representaciones su 
comprensión de condiciones de desigualdad con los signos > y <. 
    
6 
Establece relaciones entre datos y valores desconocidos y los transforma en 
inecuaciones. 
    
7 
Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de cálculo para hallar valores que 
cumplen una condición de desigualdad. 
    
8 
Elabora afirmaciones sobre lo que ocurre cuando modifica cantidades que 
interviene en los miembros de una desigualdad. 
    
9 
Expresa con lenguaje algebraico y diversas representaciones su 
comprensión de relación proporcional como cambio constante. 
    
10 
Establece relaciones entre datos y valores desconocidos y los transforma en 
ecuaciones. 
    
11 
Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de cálculo para hallar valores que 
cumplen una condición de proporción. 
    
12 
Elabora afirmaciones sobre lo que ocurre cuando modifica cantidades que 
interviene en los miembros de una proporcionalidad. 
    
13 
Expresa con lenguaje algebraico y diversas representaciones su 
comprensión de término general de un patrón aditivo o multiplicativo. 
    
14 
Establece relaciones entre datos de una regularidad y los transforma en un 
patrón de repetición cuya regla se asocia a patrones aditivos o 
multiplicativos. 
    
15 
Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de cálculo para determinar la regla 
o término general de un patrón aditivo o multiplicativo. 
    
16 
Elabora afirmaciones sobre los términos no inmediatos en un patrón aditivo 
o multiplicativo. 
    
17 
Expresa con lenguaje algebraico y diversas representaciones su 
comprensión de término general de un patrón cuya regla se asocia a 
la posición de sus elementos. 
    
18 
Establece relaciones entre datos de una regularidad y los transforma 
en un patrón de repetición cuya regla se asocia a la posición de sus 
elementos. 
    
19 
Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de cálculo para determinar 
la regla o término general de un patrón cuyas reglas se asocian a la 
posición de sus elementos. 
    
20 
Elabora afirmaciones sobre los términos no inmediatos en un patrón 
cuyas reglas se asocian a la posición de sus elementos. 
    
Leyenda: 0 equivale a ningún acierto. 1 al menos tiene un acierto; 2 cuando al 






















































PROBLEMAS DE REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y CAMBIO. 
 
Que divertido es 
resolver 
problemas 
Tesis: Estrategia IDEAR y su efecto en la resolución de problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio en los niños del V ciclo de la Institución 
















I. Hallar los números enteros cuyo triplo menos 8 sea mayor que su mitad más 
2 y cuyo cuádruplo aumentado en 7 sea menor que su triplo aumentado en 
14. 
Expresa con lenguaje algebraico y diversas representaciones su 
comprensión de condiciones de desigualdad con los signos > y <. 
¿Qué entiendes por triplo menos 8 sea mayor que su mitad más 2?___________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
¿Qué entiendes por cuádruplo aumentado en 7 sea menor que su triplo 
aumentado en 14? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 




Establece relaciones entre datos y valores desconocidos y los transforma 
en inecuaciones. 
- Representa el triplo de un número menos 8: ____________ 
- Representa el cuádruplo de un número aumentado en 7. __________ 
- Representa mayor que su mitad más 2 y menor que su triplo aumentado en 
14________________ 
- Representa el problema matemáticamente. 
 
Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de cálculo para hallar valores 
que cumplen una condición de desigualdad. 







Elabora afirmaciones sobre lo que ocurre cuando modifica cantidades que 
interviene en los miembros de una desigualdad. 
¿Si modificamos la cantidad en uno de sus miembros, tendríamos el mismo 
resultado?, ¿Por qué? _____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 






















I. Pedro es el encargado de la venta de pasajes en la empresa de transporte 
Norte Chico, que cubre la ruta Lima-Chancay. Jorge, que quiere comprar 10 
pasajes para viajar con su familia, dialogó con Pedro sobre las tarifas del día. 
¿Cuánto dinero necesitará Jorge para realizar su viaje? Si pedro le dice: 
cobré S/. 288 por la venta de 12 pasajes de bus en tarifa única. 
Expresa con lenguaje algebraico y diversas representaciones su 
comprensión de relación proporcional como cambio constante. 
¿Cuántos pasajes desea comprar Jorge?___________ 
¿La expresión: cobré S/. 288 por la venta de 12 pasajes, te ayuda para resolver 
el problema?, ¿por qué? ___________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
¿Cuándo compro menos pasajes disminuye el precio total? ¿Por qué? 
 
 
Establece relaciones entre datos y valores desconocidos y los transforma 
en ecuaciones. 
- Representa: cobré 288 por la venta de 12 pasajes: ____________ 
- Representa: quiero comprar 10 pasajes. __________ 
- Representa el problema matemáticamente. 
 
Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de cálculo para hallar valores 
que cumplen una condición de proporción. 





Elabora afirmaciones sobre lo que ocurre cuando modifica cantidades que 
interviene en los miembros de una proporcionalidad. 
¿Si aumentamos la cantidad de pasaje, el costo total sería menor?, ¿Por qué? 
_____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 















Lista de cotejo para evaluar problemas en situaciones de regularidad 
equivalencia y cambio 
Id Desempeño 0 1 2 3 
1 
Expresa con lenguaje algebraico y diversas representaciones su 
comprensión de condiciones de igualdad. 
    
2 
Establece relaciones entre datos y valores desconocidos y los transforma en 
ecuaciones. 
    
3 
Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de cálculo para determinar las 
propiedades de igualdad para resolver ecuaciones. 
    
4 
Elabora afirmaciones sobre lo que ocurre cuando modifica cantidades que 
interviene en los miembros de una igualdad. 
    
5 
Expresa con lenguaje algebraico y diversas representaciones su 
comprensión de condiciones de desigualdad con los signos > y <. 
    
6 
Establece relaciones entre datos y valores desconocidos y los transforma en 
inecuaciones. 
    
7 
Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de cálculo para hallar valores que 
cumplen una condición de desigualdad. 
    
8 
Elabora afirmaciones sobre lo que ocurre cuando modifica cantidades que 
interviene en los miembros de una desigualdad. 
    
9 
Expresa con lenguaje algebraico y diversas representaciones su 
comprensión de relación proporcional como cambio constante. 
    
10 
Establece relaciones entre datos y valores desconocidos y los transforma en 
ecuaciones. 
    
11 
Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de cálculo para hallar valores que 
cumplen una condición de proporción. 
    
12 
Elabora afirmaciones sobre lo que ocurre cuando modifica cantidades que 
interviene en los miembros de una proporcionalidad. 
    
13 
Expresa con lenguaje algebraico y diversas representaciones su 
comprensión de término general de un patrón aditivo o multiplicativo. 
    
14 
Establece relaciones entre datos de una regularidad y los transforma en un 
patrón de repetición cuya regla se asocia a patrones aditivos o 
multiplicativos. 
    
15 
Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de cálculo para determinar la regla 
o término general de un patrón aditivo o multiplicativo. 
    
16 
Elabora afirmaciones sobre los términos no inmediatos en un patrón aditivo 
o multiplicativo. 
    
17 
Expresa con lenguaje algebraico y diversas representaciones su 
comprensión de término general de un patrón cuya regla se asocia a la 
posición de sus elementos. 
    
18 
Establece relaciones entre datos de una regularidad y los transforma en un 
patrón de repetición cuya regla se asocia a la posición de sus elementos. 
    
19 
Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de cálculo para determinar la regla 
o término general de un patrón cuyas reglas se asocian a la posición de sus 
elementos. 
    
20 
Elabora afirmaciones sobre los términos no inmediatos en un patrón cuyas 
reglas se asocian a la posición de sus elementos. 
    
Leyenda: 0 equivale a ningún acierto. 1 al menos tiene un acierto; 2 cuando al 
























































































ANEXO 5. Testimonios fotográficos 
 
 
Los estudiantes en el pretest 
 








Niños del 5to grado resolviendo el postest 
 








ANEXO 6. Data 
Base de datos de la Prueba piloto 
Resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio 
  ítems   
Id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 total 
1 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 38 
2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17 
3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 43 
4 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 12 































1 3 Preinicio 1 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 4 Preinicio 
2 1 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 1 Preinicio 
3 3 Preinicio 1 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 4 Preinicio 
4 1 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 1 Preinicio 
5 0 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 
6 6 Inicio 2 Preinicio 0 Preinicio 1 Preinicio 9 Preinicio 
7 0 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 
8 0 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 
9 1 Preinicio 1 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 2 Preinicio 
10 1 Preinicio 1 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 2 Preinicio 
11 1 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 1 Preinicio 
12 0 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 
13 4 Inicio 4 Inicio 1 Preinicio 1 Preinicio 10 Preinicio 
14 2 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 2 Preinicio 
15 2 Preinicio 1 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 3 Preinicio 
16 1 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 1 Preinicio 
17 4 Inicio 4 Inicio 3 Preinicio 0 Preinicio 11 Preinicio 
19 0 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 


































1 7 Proceso 8 Proceso 9 Proceso 7 Proceso 31 Proceso 
2 6 Inicio 5 Inicio 3 Preinicio 3 Preinicio 17 Inicio 
3 12 Previsto 13 Destacado 13 Destacado 6 Inicio 44 Previsto 
4 2 Preinicio 2 Preinicio 0 Preinicio 1 Preinicio 5 Preinicio 
5 9 Proceso 13 Destacado 8 Proceso 4 Inicio 34 Proceso 
6 12 Previsto 15 Destacado 5 Inicio 8 Proceso 40 Previsto 
7 2 Preinicio 1 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 3 Preinicio 
8 5 Inicio 3 Preinicio 0 Preinicio 2 Preinicio 10 Preinicio 
9 8 Proceso 6 Inicio 3 Preinicio 3 Preinicio 20 Inicio 
10 1 Preinicio 1 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 2 Preinicio 
11 3 Preinicio 2 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 5 Preinicio 
12 3 Preinicio 3 Preinicio 0 Preinicio 1 Preinicio 7 Preinicio 
13 9 Proceso 6 Inicio 6 Inicio 5 Inicio 26 Proceso 
14 5 Inicio 5 Inicio 2 Preinicio 4 Inicio 16 Inicio 
15 8 Proceso 4 Inicio 5 Inicio 1 Preinicio 18 Inicio 
16 9 Proceso 5 Inicio 0 Preinicio 3 Preinicio 17 Inicio 
17 11 Previsto 11 Previsto 10 Previsto 9 Proceso 41 Previsto 
19 3 Preinicio 3 Preinicio 0 Preinicio 0 Preinicio 6 Preinicio 
























ANEXO 7. Otras evidencias  
Sesión 1: Resolvemos un problema conociendo la ecuación 
1. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
Competencias y capacidades Desempeños (criterios de evaluación) 
¿Qué nos dará evidencias de 
aprendizaje? 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
 
 Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas y gráficas. 
 Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 
 Usa estrategias y procedimientos para 
encontrar equivalencias y reglas 
generales. 
 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y equivalencia. 
 Estable relaciones entre datos y valores 
desconocidos y los transforma en ecuaciones. 
 Expresa con lenguaje algebraico y diversas 
representaciones su comprensión de 
condiciones de igualdad. 
 Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de 
cálculo para determinar las propiedades de 
igualdad para resolver ecuaciones. 
 Elabora afirmaciones sobre lo que ocurre 
cuando modifica cantidades que intervienen 
en los miembros de una igualdad. Justifica con 
ejemplos. 
Cuando elabora la meta o metas 
del problema, representa los 
datos en expresiones 
matemáticas, representa el 
problema en un modelo 
matemático y cuando expresa 
las propiedades que le llevaron 
a la solución.  
Gestiona responsablemente el medio 
ambiente 
 Define metas de aprendizaje. 
 
 Determina metas de aprendizaje viables, 
asociadas a sus necesidades, prioridades de 
aprendizaje y recursos disponibles, que le 
permitan lograr la tarea.  
 
 
2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 
 Elaborar el problema en una diapositiva. 
 Preparar todos los materiales necesarios. 
 Adecuar el aula de acuerdo con las actividades que se realizarán. 
 Formar equipos de trabajo combinando estudiantes con 
distintos niveles de desempeño, con el fin de que puedan 
ayudarse a aprender unos a otros. 
- Papelote con el problema. 
- Papelote cuadriculado. 
- Lápices, plumones, reglas y cinta adhesiva. 
- Proyector multimedia 
 
3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 
Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 
En grupo clase 
 Inicia la sesión diciendo lo siguiente: “Ahora ya sabemos que, en esta unidad, vamos a estudiar los problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio para eso utilizaremos nuestra creatividad para hacerlo. ¿Escucharon sobre la 









¿Qué creen que aprenderemos el día de hoy? 
Hoy aprenderemos a resolver problemas con ecuaciones conociendo sus principales características. 
Leen las normas de convivencia que nos permitirá trabar de manera eficientemente. 
 
 
Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 
Enfoque de Derechos 
  
Docente y estudiantes participan de las actividades mostrando tratos respetuosos, tratando de 
que sea una buena experiencia para todos. 
Pilar y Rocío asistieron a un cumpleaños. Allí, ambas participaron en un juego y 
recibieron caramelos como premio. Pilar ganó el doble de caramelos que 
Rocío. Más adelante, al romper la piñata, cada una recogió 18 caramelos más. 
Al final de la fiesta juntaron sus caramelos y contaron 60. ¿Cuántos caramelos 






Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos  
Comprensión del problema 
Identificar problemas y oportunidades 
Se identifica el problema  
¿Hay oportunidad de resolverlo? 
Definir metas y Representar el problema 
Cuál será la meta del problema 
- Conocer cuántos caramelos obtuvo como premio Rocío 
- Conocer la cantidad de caramelos que obtuvo Rocío y Pilar. 
- ¿Qué debemos hacer para hallar la cantidad de caramelos que tiene Pilar? ¿Cuántas partes tiene el problema? 
- ¿En la parte de premio cuánto tiene Rocío y cuánto Pilar? ¿En el momento de la piñata cuanto tiene cada una? ¿y en 
el total cuanto tendrá cada una (de manera simbólica)? 
- Graficamos lo que entendimos 
 Premio Piñata Total 
Rocío 
 
18             +  18 
Pilar 
 




- ¿Que representa el círculo rojo y con qué letra puedes representarlo? X 
- ¿Cómo representarías el doble de Rocío? 2X 
- Representa simbólicamente lo que tiene Rocío X+18 
- Representa simbólicamente lo que tiene Pilar 2X + 18 
- ¿para saber el total se juntaría las cantidades o se quitaría?  Se juntaría 
- ¿Según el problema cuantos caramelos tienen juntos? 60 
- Representa el modelo de solución del problema (2X +18) + (x + 18) = 60 
Búsqueda de estrategias 
Exploración de posibles estrategias de solución 
¿A qué tipo de operación se parece? ¿Qué características observamos? 
A una ecuación, que tiene una incógnita representado por la X, cada grupo representa lo que tiene cada sujeto en relación 
a uno de ellos, y que el total es la suma de los dos sujetos. 
Ejecución de la estrategia (algoritmo de solución): conocer cuántos caramelos  recibió Rocío como premio 
 
2𝑥 + 18 + 𝑥 + 18 = 60  
2𝑥 + 𝑥 + 18 + 18 = 60 
3𝑥 + 36 = 60 
3𝑥 = 60 − 36 
3𝑥 = 24 
𝑥 = 24/3 





Ordenamos los datos en términos comunes 
Operamos sobre los términos comunes 
Transponemos términos al otro miembro de la ecuación con su 
operación inversa. 
Transponemos el 3 en 24 con su operación inversa. 















Rpta: Rocío recibió 26 caramelos y Pilar recibió 34 caramelos 
Anticipación, actuación y revisión 
26 + 34 = 60 
60 = 60 
Formalización 
Ecuación: está compuesto por 2 miembros, los miembros están compuesto por términos, los términos son comunes 















¿Qué pasos realizamos para resolver el problema? ¿Cuál o cuáles fueron las metas del problema? ¿Qué recursos 
empleamos para resolver la ecuación? ¿Si Planteo otra ecuación cambiando los datos de Rocío, debo cambiar también el 
total? Plantea otra ecuación cambiando el dato de rocío y observa lo que ocurre con el total. 
Transferencia 
Será trabajado en la clase siguiente. 
 
Cierre Tiempo aproximado: 10 minutos  
 
 Promueve la reflexión de los estudiantes sobre sus aprendizajes a través de una ficha como la que se presenta a 
continuación: 
¿Que aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Nos sirve en nuestra vida cotidiana? 
¿Cumplimos con nuestras normas de convivencia? ¿Qué nos faltó? ¿Cómo podríamos mejorar? 
4. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 
 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 
  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 







X + 18 =Rocío 
 8 + 18 = Rocío 
26  = Rocío 
 
2X + 18 =Pilar 
2 x 8 + 18 = Pilar 
16 + 18 = Pilar 





Partes de una 
ecuación 
2𝑥 + 18 + 𝑥 + 18 = 60 
 
2𝑥 + 𝑥 + 18 + 18 = 60 
Solo X Solo números 
naturales 
Términos comunes de una ecuación 
3𝑥 + 36 = 60 
 
3𝑥 = 60 −  36 
 
Transposición de términos 
3𝑥 = 24 
 
𝑥 = 24/3 
 





Resolvemos problemas usando ecuaciones  
5. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
Competencias y capacidades Desempeños (criterios de evaluación) 
¿Qué nos dará evidencias de 
aprendizaje? 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
 
 Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas y gráficas. 
 Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 
 Usa estrategias y procedimientos para 
encontrar equivalencias y reglas 
generales. 
 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y equivalencia. 
 Estable relaciones entre datos y valores 
desconocidos y los transforma en ecuaciones. 
 Expresa con lenguaje algebraico y diversas 
representaciones su comprensión de 
condiciones de igualdad. 
 Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de 
cálculo para determinar las propiedades de 
igualdad para resolver ecuaciones. 
 Elabora afirmaciones sobre lo que ocurre 
cuando modifica cantidades que intervienen 
en los miembros de una igualdad. Justifica con 
ejemplos 
Elabora conclusiones cuando 
representa los datos del 
problema en símbolos 
abstractos, representa el 
problema en un modelo 
matemático y cuando expresa 
las propiedades que le llevaron 
a la solución.  
Gestiona responsablemente el medio 
ambiente 
 Define metas de aprendizaje. 
 
 Determina metas de aprendizaje viables, 
asociadas a sus necesidades, prioridades de 
aprendizaje y recursos disponibles, que le 
permitan lograr la tarea.  
 
 
6. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 
 Elaborar el problema en una diapositiva. 
 Preparar todos los materiales necesarios. 
 Adecuar el aula de acuerdo con las actividades que se realizarán. 
 Formar equipos de trabajo combinando estudiantes con distintos 
niveles de desempeño, con el fin de que puedan ayudarse a 
aprender unos a otros. 
- Papelote con el problema. 
- Papelote cuadriculado. 
- Lápices, plumones, reglas y cinta adhesiva. 
- Proyector multimedia 
 
7. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 
Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 
En grupo clase 
 Inicia la sesión diciendo lo siguiente: “Ahora ya sabemos que, en esta unidad, vamos a estudiar los problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio para eso utilizaremos nuestra creatividad para hacerlo. ¿con que resolvimos el 
problema de la clase anterior?, ¿podremos resolver este problema?   
1. Rosario alistó los ingredientes para preparar mermelada. Sacó una bolsa de azúcar blanca de ¾ kg de la alacena 
y otra de azúcar rubia que no tenía indicado el peso. Colocó ambas bolsas en un platillo de su balanza y, para 
equilibrarla, puso en el otro platillo una pesa de 1 kg y otra de ¼ kg. ¿Cuánto pesa la bolsa de azúcar rubia? 
Propósito: Hoy resolveremos problemas usando ecuaciones con la guía del profesor. 
Desarrollo  Tiempo aproximado: 65 minutos  
Comprensión del problema 
Identificar problemas y oportunidades 
Se identifica el problema  
¿Hay oportunidad de resolverlo? 
Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 
Enfoque de Derechos 
  
Docente y estudiantes participan de las actividades mostrando tratos respetuosos, tratando de 





Definir metas y Representar el problema 
Cuál será la meta del problema 
- Hallar el peso de la bolsa de azúcar rubia 
¿Qué debemos hacer para hallar la cantidad de kilogramos que tiene la bolsa de azúcar rubia?  
¿Cuánto pesa la azúcar blanca? ¿Cuánto pesa en total las dos bolsas?  
- Graficamos lo que entendimos 
Azúcar blanca Azúcar rubia Total 
¾ kg X Kg 1 ¼  
Representa matemáticamente los kilogramos de azúcar blanca: ¾ kg o 0.750 kg 
Representa matemáticamente los kilogramos de azúcar rubia: x kg 
Representa matemáticamente el total de kilogramos de las bolsas de azúcar: 1 ¼ o 1.250 kilogramos 
Representa matemáticamente el modelo de solución: ¾ + x = 1 ¼  
Búsqueda de estrategias 
Exploración de posibles estrategias de solución 
3
4


























Rpta: la bolsa de azúcar rubia pesa medio kilogramo o 500 gramos. 










Buscar otra manera de realizar el problema 
 
Cierre Tiempo aproximado: 10 minutos  
PARA TRABAJAR EN CASA 
 Indica a los estudiantes que lo que aprendieron en esta sesión también pueden aplicarlo en otras situaciones. 
 Promueve la reflexión de los estudiantes sobre sus aprendizajes a través de una ficha como la que se presenta a 
continuación: 
¿Que aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Nos sirve en nuestra vida cotidiana? 
¿Cumplimos con nuestras normas de convivencia? ¿Qué nos faltó? ¿Cómo podríamos mejorar? 
8. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 
 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 
  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 
 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
Convertimos 











0.750 + 𝑥 = 1.250 
𝑥 = 1.250 − 0.750 






Resolvemos un problema conociendo a la inecuación 
9. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
Competencias y capacidades Desempeños (criterios de evaluación) 
¿Qué nos dará evidencias de 
aprendizaje? 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
 
 Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas y gráficas. 
 Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 
 Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar equivalencias y 
reglas generales. 
 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y equivalencia. 
 Estable relaciones entre datos y valores 
desconocidos y los transforma en inecuaciones. 
 Expresa con lenguaje algebraico y diversas 
representaciones su comprensión de 
condiciones de desigualdad con los signos < y >. 
 Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de 
cálculo para hallar valores que cumplen una 
condición de desigualdad. 
 Elabora afirmaciones sobre lo que ocurre 
cuando modifica cantidades que intervienen en 
los miembros de una desigualdad. Justifica con 
ejemplos 
Cuando elabora la meta o metas 
del problema, representa los 
datos en expresiones 
matemáticas, representa el 
problema en un modelo 
matemático y cuando expresa 
las propiedades que le llevaron 
a la solución. 
Gestiona responsablemente el medio 
ambiente 
 Define metas de aprendizaje. 
 
 Determina metas de aprendizaje viables, 
asociadas a sus necesidades, prioridades de 
aprendizaje y recursos disponibles, que le 
permitan lograr la tarea.  
 
 
10. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 
 Elaborar el problema en una diapositiva. 
 Preparar todos los materiales necesarios. 
 Adecuar el aula de acuerdo con las actividades que se realizarán. 
 Formar equipos de trabajo combinando estudiantes con distintos 
niveles de desempeño, con el fin de que puedan ayudarse a 
aprender unos a otros. 
- Papelote con el problema. 
- Papelote cuadriculado. 
- Lápices, plumones, reglas y cinta adhesiva. 
- Proyector multimedia 
 
11. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 
Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 
En grupo clase 
 Inicia la sesión diciendo lo siguiente: “Ahora ya sabemos que, en esta unidad, vamos a estudiar los problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio para eso utilizaremos nuestra creatividad para hacerlo. ¿Escucharon sobre la 




¿Qué creen que aprenderemos el día de hoy? 
Hoy aprenderemos a resolver problemas con inecuaciones conociendo sus principales características. 
Leen las normas de convivencia que nos permitirá trabar de manera eficientemente. 
  
Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 
Enfoque de Derechos 
  
Docente y estudiantes participan de las actividades mostrando tratos respetuosos, tratando de 
que sea una buena experiencia para todos. 
Hallar los números enteros cuyo triplo menos 6 sea mayor que su mitad más 4 y cuyo 






Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos  
Comprensión del problema 
Identificar problemas y oportunidades 
Se identifica el problema  
¿Hay oportunidad de resolverlo? 
Definir metas y Representar el problema 
Cuál será la meta del problema 
- Encontrar los números enteros que satisfagan la primera inecuación 
- Encontrar los números enteros que satisfagan la segunda inecuación 
- Determinar los números enteros que cumplan con las restricciones de ambas inecuaciones. 
¿Qué debemos hacer para hallar el resultado? ¿Cuántas partes tiene el problema? 
¿Hasta dónde es el primer sub problema? ¿Cuál es el segundo problema? ¿Qué palabra o enlace los une? 
- Graficamos lo que entendimos 
Representa el triplo de un número  3x 
Representa el triplo de un número menos 6   3x - 6 
Representa la mitad de un número  x/2 
Representa la mitad de un número más 4  x/2 +4 
Representa hallar los números enteros cuyo triplo menos 6 sea mayor que su mitad más 4  3x – 6 > x/2 + 4 
Representa el cuádruplo de un número  4x 
Representa cuádruplo aumentado en 8  4x + 8 
Representa triplo aumentado en 15 3x + 15 
Representa hallar los números enteros cuyo cuádruplo aumentado en 8 sea menor que su triplo aumentado en 15  
4x + 8 < 3x + 15 
Representa el modelo matemático de solución 
3x – 6 > x/2 + 4  ʌ 4x + 8 < 3x + 15 
Búsqueda de estrategias 












Ordenamos los datos en términos comunes 
Identificamos  los términos comunes 
Transponemos términos al otro miembro de la ecuación con su 
operación inversa. 
Transponemos el 2 en el segundo miembro con su operación 
inversa. 
Realizamos las operaciones. 
Transponemos el 5 en el segundo miembro con su operación 
inversa. 
3𝑥 − 6 >
𝑥
2



























x>4 ʌ x<7  x es mayor que 4 y menor que 7 
Rpta. Los números enteros que satisfacen la ecuación son 5 y 6;  
Anticipación, actuación y revisión 



















¿Qué pasos realizamos para resolver el problema? ¿Cuál o cuáles fueron las metas del problema? ¿Qué recursos 
empleamos para resolver la ecuación? ¿Si Planteo otra ecuación cambiando los datos de Rocío, debo cambiar también el 
total? Plantea otra ecuación cambiando el dato de rocío y observa lo que ocurre con el total. 
Transferencia 
Será trabajado en la clase siguiente. 
 
 Promueve la reflexión de los estudiantes sobre sus aprendizajes a través de una ficha como la que se presenta a 
continuación: 
¿Que aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Nos sirve en nuestra vida cotidiana? 
¿Cumplimos con nuestras normas de convivencia? ¿Qué nos faltó? ¿Cómo podríamos mejorar? 
12. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 
  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 
 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
Cierre Tiempo aproximado: 10 minutos  
Ordenamos los datos en términos comunes 
Identificamos  los términos comunes 
Transponemos términos al otro miembro de la ecuación con su 
operación inversa. 
Realizamos las operaciones. 
4𝑥 + 8 > 3𝑥 + 15  
4𝑥 − 3𝑥 > 15 − 8 
𝑥 > 7 
 
 




Solo X Solo números 
naturales 





Partes de una 
inecuación 













> 4 + 6 
 















Resolvemos problemas usando las inecuaciones 
13. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
Competencias y capacidades Desempeños (criterios de evaluación) 
¿Qué nos dará evidencias de 
aprendizaje? 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
 
 Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas y gráficas. 
 Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 
 Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar equivalencias y 
reglas generales. 
 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y equivalencia. 
 Estable relaciones entre datos y valores 
desconocidos y los transforma en inecuaciones. 
 Expresa con lenguaje algebraico y diversas 
representaciones su comprensión de 
condiciones de desigualdad con los signos < y >. 
 Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de 
cálculo para hallar valores que cumplen una 
condición de desigualdad. 
 Elabora afirmaciones sobre lo que ocurre 
cuando modifica cantidades que intervienen en 
los miembros de una desigualdad. Justifica con 
ejemplos 
Elabora conclusiones cuando 
representa los datos del 
problema en símbolos 
abstractos, representa el 
problema en un modelo 
matemático y cuando expresa 
las propiedades que le llevaron 
a la solución.  
Gestiona responsablemente el medio 
ambiente 
 Define metas de aprendizaje. 
 
 Determina metas de aprendizaje viables, 
asociadas a sus necesidades, prioridades de 
aprendizaje y recursos disponibles, que le 
permitan lograr la tarea.  
 
 
14. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 
 Elaborar el problema en un papelote. 
 Preparar todos los materiales necesarios. 
 Adecuar el aula de acuerdo con las actividades que se 
realizarán. 
 Formar equipos de trabajo combinando estudiantes con 
distintos niveles de desempeño, con el fin de que puedan 
ayudarse a aprender unos a otros. 
- Papelote con el problema. 
- Papelote cuadriculado. 
- Lápices, plumones, reglas y cinta adhesiva. 
- Cuaderno de trabajo 6 (página 21, problema 1.a.). 
 
15. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 
Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 
En grupo clase 
 Inicia la sesión diciendo lo siguiente: “Ahora ya sabemos que, en esta unidad, vamos a estudiar los problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio para eso utilizaremos nuestra creatividad para hacerlo. ¿Qué hicimos la clase 
anterior?, ¿Cuántas respuestas puede tener un problema que se resuelve con inecuaciones? veamos el siguiente 
problema. 
 Una furgoneta pesa 875 kg. La diferencia entre el peso de la furgoneta vacía y el peso de la 
carga que lleve no debe ser inferior que 415 kg. Si hay que cargar cuatro cajones iguales, 
¿cuánto puede pesar, como máximo, cada uno de ellos para poder llevarlos en esa furgoneta? 
 ¿Qué creen que aprenderemos el día de hoy? 
 Hoy resolver problemas con inecuaciones con la guía del profesor. 
 Leen las normas de convivencia que nos permitirá trabar de manera eficientemente. 
  
Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 
Enfoque de Derechos 
  
Docente y estudiantes participan de las actividades mostrando tratos respetuosos, tratando de 





Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos  
Comprensión del problema 
Identificar problemas y oportunidades 
Se identifica el problema  
Es un problema que tiene varias soluciones, por lo tanto no hay igualdad se resolverá con inecuaciones 
¿Hay oportunidad de resolverlo? 
Definir metas y Representar el problema 
Cuál será la meta del problema 
- Hallar el peso máximo de cada cajón 
¿Qué debemos hacer para hallar el resultado? ¿Cuántas partes tiene el problema? 
 
- Graficamos lo que entendimos 
Peso de la camioneta  875kg 
Representa el peso de cuatro cajones iguales   4x 
Representa la diferencia entre el peso de la furgoneta y el peso de la carga  875 – 4x 
Representa no debe ser inferior a 415 kg  entonces es igual o superior a 415 kg ≥415 
Representa el modelo matemático de solución: 875-4x≥ 415 
Búsqueda de estrategias 








Rpta: Los cajones deben pesar como máximo 115 kg y como mínimo 1 kg 
Anticipación, actuación y revisión 
¿Crees que esta bien tu respuesta? Comprueba reemplazando el 115 en el valor de x 
875-460=415, como 415 es igual a 415 entonces la solución cumple con el requisito del problema. 
Cierre Tiempo aproximado: 10 minutos  
 Promueve la reflexión de los estudiantes sobre sus aprendizajes a través de una ficha como la que se presenta a 
continuación: 
¿Que aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Nos sirve en nuestra vida cotidiana? 
¿Cumplimos con nuestras normas de convivencia? ¿Qué nos faltó? ¿Cómo podríamos mejorar? 
16. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 
  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 
 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
875 − 4𝑥 ≥ 415 
875 − 415 ≥ 4𝑥 










Resolvemos un problema de las relaciones de proporcionalidad  para resolverlas con la regla 
de tres simple 
17. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
Competencias y capacidades Desempeños (criterios de evaluación) 
¿Qué nos dará evidencias de 
aprendizaje? 
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 
 
 Traduce datos y condiciones 
a expresiones algebraicas y 
gráficas. 
 Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 
 Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar equivalencias y 
reglas generales. 
 Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio y 
equivalencia. 
 Establece relaciones de variación entre los 
datos de dos magnitudes y las transforma en 
ecuaciones. 
 Expresa con lenguaje algebraico y diversas 
representaciones su comprensión de 
relación proporcional como cambio 
constante. 
 Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de 
cálculo para hallar valores que cumplen una 
condición de proporción. 
 Elabora afirmaciones sobre lo que ocurre 
cuando modifica cantidades que intervienen 
en los miembros de una proporcionalidad. 
Justifica con ejemplos 
Elabora conclusiones cuando 
representa los datos del problema 
en símbolos abstractos, representa 
el problema en un modelo 
matemático y cuando expresa las 
propiedades que le llevaron a la 
solución.  
Gestiona responsablemente el 
medio ambiente 
 Define metas de aprendizaje. 
 
 Determina metas de aprendizaje viables, 
asociadas a sus necesidades, prioridades de 
aprendizaje y recursos disponibles, que le 
permitan lograr la tarea.  
 
 
18. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 
 Elaborar el problema en una diapositiva. 
 Preparar todos los materiales necesarios. 
 Adecuar el aula de acuerdo con las actividades que se 
realizarán. 
 Formar equipos de trabajo combinando estudiantes con 
distintos niveles de desempeño, con el fin de que puedan 
ayudarse a aprender unos a otros. 
- Laptop 
- MS office 
- Lápices, plumones, reglas y cinta adhesiva. 
- Proyector multimedia 
 
19. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 
Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 
En grupo clase 
 Inicia la sesión diciendo lo siguiente: “Ahora ya sabemos que, en esta unidad, vamos a estudiar los problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio para eso utilizaremos nuestra creatividad para hacerlo. ¿Escucharon sobre la 
palabra relación directamente proporcional?, ¿cualquier problema se puede resolver con reglas de tres simple? 





 ¿Qué creen que aprenderemos el día de hoy? 
Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 
Enfoque de Derechos 
  
Docente y estudiantes participan de las actividades mostrando tratos respetuosos, tratando de 
que sea una buena experiencia para todos. 
Pedro es el encargado de la venta de pasajes en la empresa de transporte Norte Chico, 
que cubre la ruta Lima-Chancay. Jorge, que quiere comprar 10 pasajes para viajar con 
su familia, dialogó con Pedro sobre las tarifas del día. ¿Cuánto dinero necesitará Jorge 
para realizar su viaje? Si pedro le dice: cobré S/168 por la venta de 12 pasajes de bus 





 Hoy aprenderemos a resolver problemas con proporciones: regla de tres simple. 
 Leen las normas de convivencia que nos permitirá trabar de manera eficientemente. 
Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos  
Comprensión del problema 
Identificar problemas y oportunidades 
Se identifica el problema  
¿Hay oportunidad de resolverlo? 
Definir metas y Representar el problema 
Cuál será la meta del problema 
- Conocer cuanto de dinero necesita Jorge para comprar 10 pasajes 
¿Qué debemos hacer para hallar el resultado? ¿Cuántas partes tiene el problema? 
¿Cuántos pasajes quiere comprar Jorge? 
¿Sabe cuánto pagará por los diez pasajes? 
¿Qué le dice Pedro? 
¿10 pasajes es mayor que 12 pasajes? 
¿Entonces el costo aumentará o disminuirá? 
- Graficamos lo que entendimos 
Representa matemáticamente pagué S/.168 por 12 pasajes   168 = 12 o S/.16812 p 
Representa matemáticamente quiere comprar 10 pasajes  S/. x10 p 
Representa la regla de tres simple del problema  
Soles Símbolo Pasajes 
168  12 
X  10 




Búsqueda de estrategias 
Exploración de posibles estrategias de solución 














































𝑥 = 140 
  Anticipación, actuación y revisión 
¿Crees que está bien tu respuesta? Sí, porque 140 es menor que 168. 
Formalización 
Relación directamente proporcional: dos magnitudes tienen una relación directamente proporcional cuando la primera 
cantidad aumenta entonces la segunda también aumenta o viceversa cuando la primera disminuye la segunda también 
disminuye.  







Sacamos mitad de 168 (numerador) y 12 (denominador) 
Sacamos mitad de 84 (numerador) y 6 (denominador) 
Sacamos mitad de 42 (numerador) y 3 (denominador) 
Multiplicamos 14 por 10 
168 se corresponde 
con 12 y X se 
corresponde con 10 
x ÷ 168 se multiplica por 
10 y se divide entre 12 
1ra magnitud Relación Segunda magnitud 
y  2y 
X  3y 
 
x ÷ 
Extremo superior izquierdo se 
multiplica con el extremo inferior 






¿Qué pasos realizamos para resolver el problema? ¿Cuál o cuáles fueron las metas del problema? ¿Qué recursos 
empleamos para resolver la ecuación? ¿Si aumento la cantidad de pasajes que desea compra Jorge, cambia el total a pagar? 
Cambia la cantidad de pasajes y observa lo que ocurre con el total.  
Transferencia 
Será trabajado en la clase siguiente 
Cierre Tiempo aproximado: 10 minutos  
 Promueve la reflexión de los estudiantes sobre sus aprendizajes a través de una ficha como la que se presenta a 
continuación: 
¿Que aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Nos sirve en nuestra vida cotidiana? 
¿Cumplimos con nuestras normas de convivencia? ¿Qué nos faltó? ¿Cómo podríamos mejorar? 
20. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 
 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 
  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 










































Resolvemos problemas usando la regla de tres simple 
21. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
Competencias y capacidades Desempeños (criterios de evaluación) 
¿Qué nos dará evidencias de 
aprendizaje? 
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 
 
 Traduce datos y condiciones 
a expresiones algebraicas y 
gráficas. 
 Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 
 Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar equivalencias y 
reglas generales. 
 Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio y 
equivalencia. 
 Establece relaciones de variación entre los 
datos de dos magnitudes y las transforma en 
ecuaciones. 
 Expresa con lenguaje algebraico y diversas 
representaciones su comprensión de 
relación proporcional como cambio 
constante. 
 Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de 
cálculo para hallar valores que cumplen una 
condición de proporción. 
 Elabora afirmaciones sobre lo que ocurre 
cuando modifica cantidades que intervienen 
en los miembros de una proporcionalidad. 
Justifica con ejemplos 
Elabora conclusiones cuando 
representa los datos del problema 
en símbolos abstractos, representa 
el problema en un modelo 
matemático y cuando expresa las 
propiedades que le llevaron a la 
solución.  
Gestiona responsablemente el 
medio ambiente 
 Define metas de aprendizaje. 
 
 Determina metas de aprendizaje viables, 
asociadas a sus necesidades, prioridades de 
aprendizaje y recursos disponibles, que le 
permitan lograr la tarea.  
 
 
22. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 
 Elaborar el problema en una diapositiva. 
 Preparar todos los materiales necesarios. 
 Adecuar el aula de acuerdo con las actividades que se 
realizarán. 
 Formar equipos de trabajo combinando estudiantes con 
distintos niveles de desempeño, con el fin de que puedan 
ayudarse a aprender unos a otros. 
- Laptop 
- MS office 
- Lápices, plumones, reglas y cinta adhesiva. 
- Proyector multimedia 
 
23. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 
Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 
Inicia la sesión diciendo lo siguiente: “Ahora ya sabemos que, en esta unidad, vamos a estudiar los problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio para eso utilizaremos nuestra creatividad para hacerlo. ¿Escucharon sobre la 
palabra relación directamente proporcional?, ¿cualquier problema se puede resolver con reglas de tres simple? 
Analicemos este problema 
Las bandejas de cartón que se utilizan para empaquetar los huevos caben 36 
huevos y juegan un papel muy importante para su conservación y traslado, y 
permiten que estos lleguen intactos a las manos de los consumidores. Jorge es el 
encargado de empacar los huevos que se producen en una granja. Para 
empaquetar los huevos, siempre toma en cuenta el número de bandejas que 
necesita. ¿Cuántos huevos empaquetará en 7 bandejas? 
 ¿Qué creen que aprenderemos el día de hoy? 
Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 
Enfoque de Derechos 
  
Docente y estudiantes participan de las actividades mostrando tratos respetuosos, tratando de 





Hoy aprenderemos resolveremos problemas usando la regla de tres simple, con la guía del profesor. 
 Leen las normas de convivencia que nos permitirá trabar de manera eficientemente. 
Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos  
Comprensión del problema 
Identificar problemas y oportunidades 
Se identifica el problema  
¿Hay oportunidad de resolverlo? 
Definir metas y Representar el problema 
Cuál será la meta del problema 
- Conocer la cantidad de huevos que empaquetará en 7 bandejas de cartón 
¿Qué debemos hacer para hallar el resultado? ¿Cuántas partes tiene el problema? 
¿Cuántas bandejas desea empacar Jorge? 
¿Sabe cuántos huevos habrá en las 7 bandejas? 
¿Cuántos huevos caben en una bandeja de cartón? 
¿Si aumentan las bandejas aumentará el número de huevos que debe empacar? 
- Graficamos lo que entendimos 
Representa matemáticamente 36 huevos caben en 1 bandeja 36 huevos 1 bandeja 
Representa cuantos huevos caben en 7 bandejas  x huevos 7 bandejas 
Representa la regla de tres simple del problema 
Huevos Símbolo Bandejas 
36  1 
X  7 





Búsqueda de estrategias 
Exploración de posibles estrategias de solución 





Anticipación, actuación y revisión 
¿Crees que está bien tu respuesta? Si porque 252 es mayor que 36  
Cierre Tiempo aproximado: 10 minutos  
 Promueve la reflexión de los estudiantes sobre sus aprendizajes a través de una ficha como la que se presenta a 
continuación: 
¿Que aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Nos sirve en nuestra vida cotidiana? 
¿Cumplimos con nuestras normas de convivencia? ¿Qué nos faltó? ¿Cómo podríamos mejorar? 
24. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 
 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 
  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 








Resolvemos un problema de patrones aritméticos  hallando la regla de formación para 
resolverlas 
25. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
Competencias y capacidades Desempeños (criterios de evaluación) 
¿Qué nos dará evidencias de 
aprendizaje? 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
 
 Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas y gráficas. 
 Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 
 Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar equivalencias y 
reglas generales. 
 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y equivalencia. 
 Establece relaciones entre los datos de una 
regularidad y los transforma en un patrón de 
repetición cuya regla se asocia a patrones aditivos 
o multiplicativos. 
 Expresa con lenguaje algebraico y diversas 
representaciones, su comprensión de término 
general de un patrón aditivo o multiplicativo. 
 Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de 
cálculo para determinar la regla o término general 
de un patrón aditivo o multiplicativo. 
 Elabora afirmaciones sobre los términos no 
inmediatos en un patrón Aditivo o multiplicativo. 
Justifica con ejemplos 
Elabora conclusiones cuando 
representa los datos del 
problema en símbolos 
abstractos, representa el 
problema en un modelo 
matemático y cuando expresa 
las propiedades que le 
llevaron a la solución.  
Gestiona responsablemente el medio 
ambiente 
 Define metas de aprendizaje. 
 
 Determina metas de aprendizaje viables, 
asociadas a sus necesidades, prioridades de 
aprendizaje y recursos disponibles, que le 
permitan lograr la tarea.  
 
 
26. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 
 Elaborar el problema en una diapositiva. 
 Preparar todos los materiales necesarios. 
 Adecuar el aula de acuerdo con las actividades que se realizarán. 
 Formar equipos de trabajo combinando estudiantes con distintos 
niveles de desempeño, con el fin de que puedan ayudarse a 
aprender unos a otros. 
- Laptop. 
- MS office. 
- Lápices, plumones, reglas y cinta adhesiva. 
- Proyector multimedia 
 
27. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 
Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 
En grupo clase 
 Inicia la sesión diciendo lo siguiente: “Ahora ya sabemos que, en esta unidad, vamos a estudiar los problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio para eso utilizaremos nuestra creatividad para hacerlo. ¿Escucharon sobre la 
palabra relación directamente proporcional?, ¿cualquier problema se puede resolver con reglas de tres simple? 
Analicemos este problema 
El día de su cumpleaños, Nico recibió como regalo un juego de 150 fichas cuadradas del mismo tamaño con el que 
se pueden construir diversas figuras. Él se puso a jugar y creó un patrón de figuras cuadradas. ¿Cuántas fichas 




 ¿Qué creen que aprenderemos el día de hoy? 
Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 
Enfoque de Derechos 
  
Docente y estudiantes participan de las actividades mostrando tratos respetuosos, tratando de 
que sea una buena experiencia para todos. 





 Hoy aprenderemos a resolver problemas con proporciones: a encontrar la regla de formación de un patrón 
aritmético. 
 Leen las normas de convivencia que nos permitirá trabar de manera eficientemente. 
Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos  
Comprensión del problema 
Identificar problemas y oportunidades 
Se identifica el problema  
¿Hay oportunidad de resolverlo? 
Definir metas y Representar el problema 
Cuál será la meta del problema 
- Conocer el patrón de aumento de las fichas 
- Elaborar la regla de formación del patrón 
- Calcular cuantas fichas necesita para construir la duodécima figura 
¿Qué debemos hacer para hallar el resultado? ¿Cuántas partes tiene el problema? 
¿De cuánto en cuanto aumentan los cuadritos? 3, 5, 9 
¿En la primera posición cuantas filas y cuantas columnas tiene la figura? 
¿En la segunda posición cuantas filas y cuantas columnas tiene la figura? 
¿De cuánto en cuanto aumentan las filas?  De 1 en 1 
¿De cuánto en cuanto aumentan las columnas? De 1 en 1 
Graficamos lo que entendimos 
Representa matemáticamente la relación de la posición uno con respecto a sus lados y a la cantidad de cuadros 
Posición 1=1 (una fila)x 1 (una columna) , la posición = fila = columna 
Representa matemáticamente la relación de la posición de la figura con respecto a sus lados y sus columnas 
Posición de la figura (p) = cantidad de filas (f) = cantidad de columnas (c) 
Representa el modelo de la regla de formación 
Cantidad de figuras en una posición NP  = F x C 
 
Búsqueda de estrategias 
Exploración de posibles estrategias de solución 
P = 12 = 12 filas = 12 columnas 
NP = 12 x 12 = 144 
Rpta. Necesitará 144 cuadrados 
Anticipación, actuación y revisión 
¿Crees que tur respuesta es correcta, porque? 
Formalización 
Todo patrón aritmético tiene una regla de formación.  
Para determinar la regla de formación es necesario identificar su relación con la posición y el aumento de las figuras. 
Reflexión 
¿Qué pasos realizamos para resolver el problema? ¿Cuál o cuáles fueron las metas del problema? ¿Qué recursos 
empleamos para resolver el problema? ¿Si aumento la cantidad de cuadros en la fila y no en la columna, seguirá 






Será trabajado en la clase siguiente 
Cierre Tiempo aproximado: 10 minutos  
 Promueve la reflexión de los estudiantes sobre sus aprendizajes a través de una ficha como la que se presenta a 
continuación: 
¿Que aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Nos sirve en nuestra vida cotidiana? 
¿Cumplimos con nuestras normas de convivencia? ¿Qué nos faltó? ¿Cómo podríamos mejorar? 
 
 
28. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 
 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 
  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 








































29. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
Competencias y capacidades Desempeños (criterios de evaluación) 
¿Qué nos dará evidencias de 
aprendizaje? 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
 
 Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas y gráficas. 
 Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 
 Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar equivalencias y 
reglas generales. 
 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y equivalencia. 
 Establece relaciones entre los datos de una 
regularidad y los transforma en un patrón de 
repetición cuya regla se asocia a patrones aditivos 
o multiplicativos. 
 Expresa con lenguaje algebraico y diversas 
representaciones, su comprensión de término 
general de un patrón aditivo o multiplicativo. 
 Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de 
cálculo para determinar la regla o término general 
de un patrón aditivo o multiplicativo. 
 Elabora afirmaciones sobre los términos no 
inmediatos en un patrón Aditivo o multiplicativo. 
Justifica con ejemplos 
Elabora conclusiones cuando 
representa los datos del 
problema en símbolos 
abstractos, representa el 
problema en un modelo 
matemático y cuando expresa 
las propiedades que le 
llevaron a la solución.  
Gestiona responsablemente el medio 
ambiente 
 Define metas de aprendizaje. 
 
 Determina metas de aprendizaje viables, 
asociadas a sus necesidades, prioridades de 
aprendizaje y recursos disponibles, que le 
permitan lograr la tarea.  
 
30. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 
 Elaborar el problema en una diapositiva. 
 Preparar todos los materiales necesarios. 
 Adecuar el aula de acuerdo con las actividades que se realizarán. 
 Formar equipos de trabajo combinando estudiantes con distintos 
niveles de desempeño, con el fin de que puedan ayudarse a 
aprender unos a otros. 
- Laptop. 
- MS office. 
- Lápices, plumones, reglas y cinta adhesiva. 
- Proyector multimedia 
 
31. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 
En grupo clase 
 Inicia la sesión diciendo lo siguiente: “Ahora ya sabemos que, en esta unidad, vamos a estudiar los problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio para eso utilizaremos nuestra creatividad para hacerlo. ¿Escucharon sobre la 
palabra relación directamente proporcional?, ¿cualquier problema se puede resolver con reglas de tres simple? 
Analicemos este problema 
El día de su cumpleaños, Nico recibió como regalo un juego de 150 fichas cuadradas del mismo tamaño con el que se 
pueden construir diversas figuras. Él se puso a jugar y creó un patrón de figuras cuadradas. ¿Cuántas fichas necesitará 







 ¿Qué creen que aprenderemos el día de hoy? 
 Hoy resolveremos  problemas con patrones aritméticos, con la guía del profesor 
Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 
Enfoque de Derechos 
  
Docente y estudiantes participan de las actividades mostrando tratos respetuosos, tratando de 
que sea una buena experiencia para todos. 
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 Leen las normas de convivencia que nos permitirá trabar de manera eficientemente.. 
Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos  
Comprensión del problema 
Identificar problemas y oportunidades 
Se identifica el problema  
¿Hay oportunidad de resolverlo? 
Definir metas y Representar el problema 
Cuál será la meta del problema 
- Conocer el patrón de aumento de las fichas 
- Elaborar la regla de formación del patrón 
- Calcular cuantas fichas necesita para construir la duodécima figura 
¿Qué debemos hacer para hallar el resultado? ¿Cuántas partes tiene el problema? 
¿De cuánto en cuanto aumentan los cuadritos? 4,6,8 
¿En la primera posición cuantas filas y cuantas columnas tiene la figura? Una fila y 2 columnas 
¿En la segunda posición cuantas filas y cuantas columnas tiene la figura? Dos filas y 3 columna 
¿De cuánto en cuanto aumentan las filas?  De 1 en 1 
¿De cuánto en cuanto aumentan las columnas? De 1 en 1 
Graficamos lo que entendimos 
Representa matemáticamente la relación de las filas con respecto a la posición 
Fila 1 = posición 1; posición 1= 1+1 columna 
Representa matemáticamente la relación de superficie con respecto a sus lados 
F x c = superficie (cuantos cuadritos hay) 
Representa el modelo de la regla de formación 
Cantidad de figuras en una posición NP  = p x p+1 
Búsqueda de estrategias 
Exploración de posibles estrategias de solución 
NP = 24 x (24+1) = 600 
Rpta. Necesitará 600cuadrados 
Anticipación, actuación y revisión 
¿Crees que tur respuesta es correcta, porque? Si porque 600 / 25 = 24 
Cierre Tiempo aproximado: 10 minutos  
 
 Promueve la reflexión de los estudiantes sobre sus aprendizajes a través de una ficha como la que se presenta a 
continuación: 
¿Que aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Nos sirve en nuestra vida cotidiana? 
¿Cumplimos con nuestras normas de convivencia? ¿Qué nos faltó? ¿Cómo podríamos mejorar? 
 
32. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 
  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 





Resolvemos un problema de patrones geométricos  hallando el núcleo de formación para 
resolverlas 
33. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
Competencias y capacidades Desempeños (criterios de evaluación) 
¿Qué nos dará evidencias 
de aprendizaje? 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
 
 Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas y gráficas. 
 Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 
 Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar equivalencias y 
reglas generales. 
 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y equivalencia. 
 Establece relaciones entre los datos de una 
regularidad y los transforma en un patrón de 
repetición cuya regla se asocia a la posición de sus 
elementos  
 Expresa con lenguaje algebraico y diversas 
representaciones, su comprensión de término 
general de un patrón cuya regla se asocia a la posición 
de sus elementos. 
 Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de cálculo 
para determinar la regla o término general de un 
patrón cuyas reglas se asocian a la posición de sus 
elementos. 
 Elabora afirmaciones sobre los términos no 
inmediatos en un patrón cuyas reglas se asocian a la 
posición de sus elementos. Justifica con ejemplos 
Elabora conclusiones 
cuando representa los 
datos del problema en 
símbolos abstractos, 
representa el problema en 
un modelo matemático y 
cuando expresa las 
propiedades que le 
llevaron a la solución.  
Gestiona responsablemente el medio 
ambiente 
 Define metas de aprendizaje. 
 
 Determina metas de aprendizaje viables, asociadas 
a sus necesidades, prioridades de aprendizaje y 




34. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 
 Elaborar el problema en una diapositiva 
 Preparar todos los materiales necesarios. 
 Adecuar el aula de acuerdo con las actividades que se realizarán. 
 Formar equipos de trabajo combinando estudiantes con distintos 
niveles de desempeño, con el fin de que puedan ayudarse a 
aprender unos a otros. 
- Laptop 
- MS office 
- Lápices, plumones, reglas y cinta adhesiva. 
- Proyector multimedia 
 
35. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 
Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 
En grupo clase 
 Inicia la sesión diciendo lo siguiente: “Ahora ya sabemos que, en esta unidad, vamos a estudiar los problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio para eso utilizaremos nuestra creatividad para hacerlo. ¿Escucharon sobre la 
palabra relación directamente proporcional?, ¿cualquier problema se puede resolver con reglas de tres simple? 
Analicemos este problema 





Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 
Enfoque de Derechos 
  
Docente y estudiantes participan de las actividades mostrando tratos respetuosos, tratando de 







 ¿Qué creen que aprenderemos el día de hoy? 
 Hoy aprenderemos a resolver problemas con proporciones: a encontrar la regla de formación de un patrón 
geométrico.. 
 Leen las normas de convivencia que nos permitirá trabar de manera eficientemente. 
Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos  
Comprensión del problema 
Identificar problemas y oportunidades 
Se identifica el problema  
¿Hay oportunidad de resolverlo? 
Definir metas y Representar el problema 
Cuál será la meta del problema 
- Conocer el patrón de giro de la figura 
- Identificar el núcleo  de formación del patrón 
- Calcular en qué posición se encontrará la figura Nº 16 
¿Qué debemos hacer para hallar el resultado? ¿Cuántas partes tiene el problema? 
¿Hacia dónde gira la figura?  A la derecha 
¿De cuántas vueltas en cuantas vueltas gira? ¼ en  ¼  
¿En qué número de figura vuelve a la posición inicial? 
 Graficamos lo que entendimos 
¿Cuántos giros da la figura para volver a su posición inicial? 4 
Representa los giros 
Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 
 
 
   
Búsqueda de estrategias 
Exploración de posibles estrategias de solución 
Giro Nº fig.  Residuo observación 
 1 1÷4 1 1÷4=0, sobrando 1 
 2 2÷4 2 2÷4=0, sobrando 2 
 3 3÷4 3 3÷4=0, sobrando 3 
 4 4÷4 0 4÷4=1, sobrando 0 
 5 5÷4 1 5÷4=1, sobrando 1 
 6 6÷4 2 6÷4=1, sobrando 2 
 7 7÷4 3 7÷4=1, sobrando 3 
 8 8÷4 0 8÷4=2, sobrando 0 
Representa el modelo de solución: Nº figura ÷ 4; r = posición de la figura 
Ejecuta el modelo de solución 
26 ÷4 = 6; sobrando 0, por lo tanto el giro es a la izquierda 
Rpta: la figura 26 se encontrará apuntando a la izquierda. 
Formalización 
Todo patrón geométrico  tiene un núcleo de formación.  
Para determinar el núcleo de formación es necesario identificar en qué momento se vuelve a repetir la posición inicial. 
Reflexión 
¿Qué pasos realizamos para resolver el problema? ¿Cuál o cuáles fueron las metas del problema? ¿Qué recursos 






Cierre Tiempo aproximado: 10 minutos  
 
 
36. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 
 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 
  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 







































Resolvemos problemas  de  patrones geométricos identificando el núcleo de formación para 
resolverlas 





Competencias y capacidades Desempeños (criterios de evaluación) 
¿Qué nos dará evidencias 
de aprendizaje? 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
 
 Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas y gráficas. 
 Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 
 Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar equivalencias y 
reglas generales. 
 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y equivalencia. 
 Establece relaciones entre los datos de una 
regularidad y los transforma en un patrón de 
repetición cuya regla se asocia a la posición de sus 
elementos  
 Expresa con lenguaje algebraico y diversas 
representaciones, su comprensión de término 
general de un patrón cuya regla se asocia a la posición 
de sus elementos. 
 Utiliza estrategias heurísticas, estrategias de cálculo 
para determinar la regla o término general de un 
patrón cuyas reglas se asocian a la posición de sus 
elementos. 
 Elabora afirmaciones sobre los términos no 
inmediatos en un patrón cuyas reglas se asocian a la 
posición de sus elementos. Justifica con ejemplos 
Elabora conclusiones 
cuando representa los 
datos del problema en 
símbolos abstractos, 
representa el problema en 
un modelo matemático y 
cuando expresa las 
propiedades que le 
llevaron a la solución.  
Gestiona responsablemente el medio 
ambiente 
 Define metas de aprendizaje. 
 
 Determina metas de aprendizaje viables, asociadas 
a sus necesidades, prioridades de aprendizaje y 




38. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 
 Elaborar el problema en una diapositiva 
 Preparar todos los materiales necesarios. 
 Adecuar el aula de acuerdo con las actividades que se realizarán. 
 Formar equipos de trabajo combinando estudiantes con distintos 
niveles de desempeño, con el fin de que puedan ayudarse a 
aprender unos a otros. 
- Laptop 
- MS office 
- Lápices, plumones, reglas y cinta adhesiva. 
- Proyector multimedia 
 
39. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 
Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 
 Inicia la sesión diciendo lo siguiente: “Ahora ya sabemos que, en esta unidad, vamos a estudiar los problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio para eso utilizaremos nuestra creatividad para hacerlo. ¿Escucharon sobre la 
palabra relación directamente proporcional?, ¿cualquier problema se puede resolver con reglas de tres simple? 
Analicemos este problema 
 
Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 
Enfoque de Derechos 
  
Docente y estudiantes participan de las actividades mostrando tratos respetuosos, tratando de 
que sea una buena experiencia para todos. 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 





. ¿Qué creen que aprenderemos el día de hoy? 
 Hoy aprenderemos a resolver problemas con proporciones: a encontrar la regla de formación de un patrón 
geométrico.. 
 Leen las normas de convivencia que nos permitirá trabar de manera eficientemente. 
Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos  
Comprensión del problema 
Identificar problemas y oportunidades 
Se identifica el problema  
¿Hay oportunidad de resolverlo? 
Definir metas y Representar el problema 
Cuál será la meta del problema 
- Conocer el patrón de giro de la figura 
- Identificar el núcleo  de formación del patrón 
- Calcular en qué posición se encontrará la figura Nº 13 
¿Qué debemos hacer para hallar el resultado? ¿Cuántas partes tiene el problema? 
¿Hacia dónde gira la figura?  A la izquierda 
¿De cuántas vueltas en cuantas vueltas gira? ¼ en  ¼  
¿En qué número de figura vuelve a la posición inicial? 
 Graficamos lo que entendimos 
¿Cuántos giros da la figura para volver a su posición inicial? 4 
Representa los giros 
Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5 
 
 
   
 
Búsqueda de estrategias 
Exploración de posibles estrategias de solución 
Giro Nº fig.  Residuo observación 
 
1 1÷4 1 1÷4=0, sobrando 1 
 
2 2÷4 2 2÷4=0, sobrando 2 
 
3 3÷4 3 3÷4=0, sobrando 3 
 
4 4÷4 0 4÷4=1, sobrando 0 
 5 5÷4 1 5÷4=1, sobrando 1 
 
6 6÷4 2 6÷4=1, sobrando 2 
 
7 7÷4 3 7÷4=1, sobrando 3 
 
8 8÷4 0 8÷4=2, sobrando 0 
Representa el modelo de solución: Nº figura ÷ 4; r = posición de la figura 
Ejecuta el modelo de solución 
13 ÷4 = 3; sobrando 1, por lo tanto el giro es hacia arriba 











Cierre Tiempo aproximado: 10 minutos  
 
 
40. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 
 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 
  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 
 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
